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*4jo re-ilcíve para smaséssííe'
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9.° Distrito 
Calle jones 18, portal.
lOA Distrito
Centro Republicano Obrero. Cáílé deis Hoí2.
í' Este animoso capitán inglés, comnaíiero dei 
WWiUf M  M  í tenienta ShakleíonenJcs expLtVíCio'.es de los
^ . 4 %  ^ i f  i jM  f y países q¡ia ro-(ee>’. p:<o Sur ge ha su
^  - niad.o al ya sjq pequeño míuiero d j serys que h^n
sacrificado su vida en aras de la ciencia ‘‘ 
gráfica, allá ea las heladas regioces do las 
írernidades de í.a tierra.
Pero no ha sido el heroico Scoti la útiica víg |̂^>
«Señor Don José Ciníofa. Director de El Po­
pular. .'
Muy distir.guido señor míe: con verdadera 
sorpresa he leído esta mañana sii el diario de
ex-
n a r d ia l
; I del partido liberal malaguefíOi 
f .Vie imparts hacer Constar que Góíño íiberiá!- y 
|cpmo monárquico soy i; capaz da alentar divi- 
j íjiones, si existieran, y aun menos frerste a los 
‘ republicanos, si pudiesen existir, 
í Si en el pleito a que alude El Popular en 
el fondo de esta mañana, que es pleito' de me 
. , - ñor cuantía y cuya solución corresponde al Qo
El alcalde, anticipando a ruegos del je- biernoy al jefe poUíico de los hberales, mi 
fe de la mayoría republicana del Ayunta- ilustre y querido amigo:el señor Armiñán,hu- 
míento, señor Armasa, su propósito de dar sido requerida m i iníérveñción, piíede 
a  conocer el resultado dé la liquidación del V. estar seguro que sa hubiera concretado a 
presupuesto municipal de 1912, . se ocupó IJínar asperezas y predicar la unión 
en el cabildo de anteayer de este interesan- ^'^c-plmada para luchar contra los enemigos de!
te  asunto, e  hizo que se entregaran a l a  Sólo el que no conozca mi manera de pensar
su digna dirección y eti üa artículo editorial so-1 tima en esa nueva tragedia de las exploraciones 
bre la política monárquica de Málaga, ciertos |polares,Ro; con é! han perecido todos los com-- 
juicios y consideraciones respecto a mi inter-|pañeros da expedición que le siguieron al polo 
vención en las divergencias supuestas o rea!es|Sur, o sean el suDíenlent
T K ©
5efM3i-í> ú ®  A m a l i a  M a l i n r n
C m e sGuasmi
Nuestro director.señor Cintora, recibió d
 s  tr r   l
prenss los ést^uos con ígs cifrss corrospon- gypojisr otrsi cos3# 
dientes a los ingresos y gastos durante el Por ío demás, tengo la convicción de que en 
expresado ejercicio. las próximas elecciones provinciales, cuyo re-
En la reseña de la sesión que publicamos sultado preocupa mucho, por lo visto, a la con- 
ayer van incluidas las relaciones númericas, junción republicano-socialisía, los liberales ma- 
Cómo así mismo el extracto de lo que el se- *agueños lucharán como un solo hombre en coa-
Sr D. José Cintora.
I Muy señor nuestro y re.spetsbíe correligiona- 
I no: Sentimos en el alma molestar su atención,
Aon Iŝ  p^ese^í,. caí -3 demanda de un favor | Hablaren, López Mejicano, venerable apóstol 
 ̂que fe agr«Í3Cr -s alíamente ya qiie rédiiú-' del socialisnid andaluz, el infatigable y elociien
Alameda de CptIos Raes ( |ü s ío  ai Baaco España)
Hoy a las 4 de !á tarde matinée infsníji eutrapéiíca con regalos y 18 cuadros. 
Exito y última exfiibidóíí de ía suntuosa película de arte,
; : ; . L 4  - ©  L A  m u ^ R t B
^ a H a ssa  estr*©Ei© d© É  L S  U  E  ^  O  (cinematografía de gran espectáculo.
ñor MadoleU expresó ante el público y los 
concejales al dar cuenta de dicha liquida­
ción del presupuesto.
^Como la gestión del alcalde durante el 
año anterior ha tenido efecto en una situa­
ción municipal en que ha actuado én mayo­
ría la representación de la Conjunción re- 
pubHcano-socialisíá en el Ayuntamiento, 
nos interesa mucho que el público en ge-
lición monárquica con los consarvadores.
Dándole las gracias anicipadas por ía publi­
cación de estas líneas, fe reitera su considera­
ción más distinguida su afs. s. s. q. e. s. m,, 
Alfonso Ruiz de Grijalba.
Málaga 15 de Febrero 1913.»
, La muerte de Scotí ocurrió e! 25 de Marzo °  s
1912, o al siguiente día, según se de- prende P^raAontribuir, en la m ^ida de sus fuerzas, a I 
fde las nó+fl..; niíp zr pcfi-ihiA pn sji fUarír, straun í3 EédcíiCíón ds íiues-fa Patria y empezará su j
da ett ban^f d''» sacrosantos Ideales da Aísimo Ventura, y los fóvenevS Espeja y Salcedo
Lioertad, Dauiocí ac?a y Repüblica.en los que sé ' que han demosírítdo ser una gloria da ía tribuna = 
sintetiza ’a re -nción da España. | democrática. Yo, como Presídante, hice el re- ‘
Afiialucfe, rrgióri hermosa aunque fíifeliz por' sumen, y en una pafebra, el mUin puede adjé- 
5U supeditación ai caciquismo como ccnseciten-¡timarse de magnífico
da'de su lílcuUura y anaifabetismo, necesiíal Salud y RepilbUea la dese .̂ su afemo. gmlgó 
de una activa prop.aganda que d!gt¡¡fícándoía y .y  coirangmmrío.—Antonio Madrid Granü- 
elevándola. ía convierta en fáctor decisivo ca dino.̂ 'i
la grande y defmjíiva lucha que se avecina. Su ] Agradeceinos mucho a tan buenos amigos fas 
clara^irite!igenc30,su excelso íalento-ásí lo coin- A"®ses que dedican a nuestro díreclor y feüci- 
prensíerá seguramente y de aquí que nos vea-'J tamos coa el mayor eutiisias^ao a la - juventud 
moatefevttdos de hsct;ríe pj cofisideráclón opor--  ̂Republicana y a nuestros querid-as correlfgío 
turí^.mt ebosíO dctiueaíras afirmaciones. |narios de Ronda par la briUaníez do! acto de 
Lí( juventud Republicana de Ronda piensa ¿p*'opugar4a que han realizado, 
realizar acros ae presencia y do propaganda!
En estos días qüédárá 
lápidas conmemorativas y decorát^ ff^  yA 
terior de! Oraíorio de San Felipe de 
lacio de las Cortes de 1812.
OeS esseMp© f 'é r “í»¿swiar‘2a l  otas que él escribió é  u diario,* ac so Escfefi ion ce nuestra b' u'ía y e p
momentos antes de exhalar el último suspiro. tendrá lugar el día
í^ s  expadicíonarios regresaban del polo Sur, 26 ñef ac.ual,soucifen de usied su adhesión o 
donde habían encontrado la bandera, la tienda v cua tifias, .o que siendo compat.ble con
los documentos que dejó el noruego Amünasen sutrabap pueda permitir,e dedicar a esta sofi- 
como tesfimemios de su descub.Jmiento, y cuan-
Nos congratulamos de haber escr it© él muy cerca dé! primer depósito de ca y qs ¡3 LiDeriad. j . , , . .
culo dé ayer, recogiendo y comentando juicios «víveres, viéronse envueltos por Inrrible íempss- A ía importancia y transcrUuenGia del mitin . , .
y rumores del púbí'co, por que eJó ha dado lu-|íad de nieve que les obügó a aCam-Dar. El com- Q^^témos y ío esperainoó asociar el tespeía- viaria andaluza manilefie contra e. personal de
S i p t s  t i ;
neral se de cuenta exacta de la regularidad gar a esta carta que ha tenido la atención délbustibíe y los víveres íocabsri a su término' pé- ® usteq.
y honradez con que se ha desenvuelto la enviarnos el señor Ruiz de Grijalba, en ía duai|rc era imposible reanudar la marcha, y sufrien-  ̂
administración, y cómo el propio alcalde, ya casi se fija lá.situación en que se encu8ntran|do íemperatufrfs de 20 o 39 grados bajo ceróy
------ 14 Mol­
das donadijs por varios Ayuütamí8níí''3 s- 
paña V Varios Clubs españoles da A n- r̂ic ‘̂“ii 
memoria y honor da ías fey&s y lo.s hombre l 
primer periodo da rmesíra vida consi líuc c y 
con su motivóse yerií-icó una hérmesM y re o 
naníe fiesta en m gráa patio del Colegio de 
San Felipe, contiguo áí Oratorio. Dirigieron 
aquella fiesta el señor di?n Rafael María de La­
bra y la Sociedad Eeonomiea de Cádiz.
El primero fné él píomotof dé la sugcripción 
qüe en América y España produjo la cantidad 
suficiéníe para ía obra y er, un discurso del día 
2 ds Octubre último resqínfó todos ios que 
se pronunciaron en fe sesión por oradores espa­
ñoles y americahcs. Estos discursós sé han có*Cuando creíamos que h.sbía cesado ía inírati- .4 , ^
sigeníia que la Direedín de la Es,presa ?¿rrd- volumen que verá !a luz den
■ ■ * “oconelíitu'od.5 «La fiésfade
s. q. b. s. m ,~E! pre?i
dente, A/V̂ 'o/z/o Madrid Granadino.~E\ .sa- cha Dirección deponían su actitud de represa
extenuados por la falta de e.liniento, vieron de3- 
|aparecer‘ hasta ía última migaja de galleta y 
plegar su hora pasírera.
I Las últimas palabras escritas por Scott en su 
jdiario, lo fueron para pedir a los hombres de 
r corazón amparo para sere.s que de. él y de sus
Eli
li 1 P iovicill.
\ Boletín OfLciald:?. ay¿r, aparece I3 
ic c í ,1 ca 1 a
cretario, Juan Largué. -Por la Comisión or- 
gaiíizádora, Francisco Espejo,»
A esta invitación nuestro director contestó 
coñ la carta que sigue:
«Séñores don Antonio Madrid Granadino, 
don Juan Larquá y don Francisco Espejo.
’ Ronda.
Mis querídos amigos y corretlgionarios: En
con sus palabras y con los datos aportados monárquicos de la localidad que era,precisa
ha ofrecido la más concluyente prueba de *^snte, lo q p  tenía algo d .sorieníada a ía opi­
lo insidiosasi, apasionadas y faltas de fun- en . lu aga,  ̂ . .
uarneñto que han sido las campañas que se .
e i  ia p je s to  fe  i B ^ h r t o
Lajiquidación del presupuesto municipal He aquí fe real orden dirigida por el mims-i' 
del año 1912, después de los fatales augu- tro de Hacienda a! cíe Gracia y Justicia en 10 
rios que se hicieron, después de las dificul- de Febrero dé 1913: ' &
tades oue ha habido que vencer, después «Excelentísimo señor: Con motivo de fes di 
de las trabas y de ios obstáculos de todas ficuUades que por parte da algunos coi tribu  ̂
clases que se han opuesto a la marcha de yenté.s vteuen par.iárdo^
la adminisiración, ha sido un triunfo iudis- >ed?£¿nt-dA cumpiiíuieuto ae acuerdo de la Comisión A'obreros, níe hacea ei hóü jrd e  mt can-
to lA n d ü  e f S d ^ v  M M a i  a iá S r  z í  I f  ^zcma. Diputación fecha 7; curso modesto, favor que estimo i:o macho, pór
d ó n m e  corcedíTa de las facaltades que me,la deferencia que paraffli fepveser.t,a.
c í t w r p S  "rt M íe la Ley provincial v ieeae,,; Vaya.por delante mi entusiasta adhesión a!
lies y suspendferi Ja adopción dé madidas re­
gresivas, nos encontramos coa que, desgracia­
damente, no acurre así, y nuestros deseos de| 
que ía tirantez de relaciojies íermíne, se venl 
defraudadas, aaíe los atropellos que frecuente­
mente se suceden.
¿Qué liace la Dirección dé nuestras demm- 
das? Cierra ios oídos a nu-esíras justas demaa-
m nombre' de la Juventud instructiva Obrera Re- das. No estimámos qua ese proceder sea el más í publicana de éáa ciudad y de fe Cotulsióa ór- acertado.? ganizadora del mitin de propaganda que ha de ' celebrar el día 26 del actual esa entidad, como 
; comienzo a su campaña en pro da los ideales 
redentores qttá ños son ecmüncs a rapub'.icáitos
cutible para el alcalde y para la mayoría re 
pubücaña qüe no han desmayado en su la­
bor y que, atentos a los intereses del Mu
nicipio y a las obligaciones perentorias que deudores, ai objeto de iñ-óccder si embargo al que ms asocio en es-
éste debía satisfacer, han realizado tina 
obra meritoria y plausible.
Se ha recaudado durante ése año.
m i. 8^^ se Sirvan coucuír r el día|píritu; yá que mis ocupsciónes no me
a fes 15 horas ai Salón de sesio-1hacerlo de presencia.
sin el
bienes, con el pretexüs dj
Ezema. Diputación, para celebrar |  Los párrafos elpcuenfas de la carta 
cial, cons.derscouv,„nl-n.e es.e rmnisteno din ¿g aprobar elítanido ustedes !a fadadosa álenCióii
permiten
fes lápidas de San Felipe» y que completará el 
libro publicado en Octubre, último con e! tííuío 
de «Las Cortes de Cádiz en el Oratorio de San 
Felipe». Los editores son los donantes de les 
lápidas y ios ejemplares se reparten gratis.
Pero ahora se prepara la colocación de otras 
lápidas que completarán el decorado de la facha­
da principsi del Oratorio. Se traía dé hermosas 
lápidas construidas por artistas gaditanos y 
costeadas por fes españoles de Manila, ios hi­
jos de Filipinas y el Gobferhó de Vene­
zuela.
Esta última sé refiera a ios tres Diputados 
venezolanos de 1812 y singularmente al señor 
de la expresada Compsflfe. para poner coío’a £ ! f f   ̂ de^aqtmil s C^r
tanta arbUrariedad? Dígalo claramente, y así deAupini»
variaremos de couduefe, rrbitranda los medios fF. iiranLv^ D'puíados doceaniua» dj A..! 
para que nuestras reciatnscioíies sean ¿tbiidJ- ^ f "
das, concluyendo de uca vez con el estado de ReJps^nntivn
violencias a que tía márgen una Direedión que tres rápidas se
no logra establecer fe debida armonía entrefes y subalfemos. prinvíp- í̂ ud Oratorio en sí mes próxiino.
.Para dsniosírar la certeza de cusüío deci-
Ríos, consideramos necesario hacer algunas nía- ‘ caionzado .a idsa de convertir en Pan-
¿Ss que Ro tiene sutofidád eí señor director
qu6
de
impuesto de consumos, y sin extremar lo entre los pueblos de la 'provincia|girme, me demuesíraü que han comprendido
nifesíáciones, a fin de que la opinión se óriení é f f í  J  v,̂  españO'
diri- y comprénda sobre qiíién?s habrá de recaer la ams.nv.-anJo>, ,J interior del Oratorio de oaa
fian
más mínimo los procedimiéntos contra los déficit del presupuesto provincia! Icón perfecta exactitud
m orososen el pago de los arbitrios sustitu- í , t z  o „ " o A f  f e Ü Í '  aho formado con arreglo a loíinisión político-social ¿e fas _
tivos bastante más que en años anteriores, T ribuL  Supremo sobre ello para que, a s u i Q ^ r p í S í ,  ^ resi orden del M sm s^io de la |s!enten y profesan el̂  noble ideal de la Repúblt 
y  se ha atendido a todas las obligaciones , vez. lo h.-!ga a los demás funcipnarios del mi-|, '
cuál deba ser la 
Jüveníudes qué
aprobsíoria deí referido presu-
Ipuestó.V.V. v...-...v/vívf v-Aav-tw J| ivguiai , I-WIJIU iU UC- UlSlcrjU HS'Jai, ÍJ 1131 UU UUC l£f cu v-ucfurf g í n núf» CO har.a r>iíK«?-.A on
muestra la relación de pagos eféctuados en fes asuntos ea que hayan de iníé̂ ^̂ ^̂  P»»'|oficíafpára conocimienVde los señorL ofpu- 
tíürante el transcurso del ejercicio. | razón de su cargo, liados.
Han quedado, pues, por tierra t o d o s M á l a g a  14 de Febrero 1913-ElGobernedor, 
aquellos vatieiniós áo debacle municipal; ^ - A g u s t i n  de la Serna.^ '
con que los enemigos deí actual A y u n t a - p u b l i c a ,  fecha 1 de Julio de 1941, co |
♦Tiiantr. ni-A+o,-,a;o« I * - i 1'̂  éstuvo BU ios arílculos 8 ° y 9 res- %
soliviantar la o p im o s , pecílvamente, de las leyes anteriores de 20 de l
extraviándola con exageraciones, pesimis- , (jg 1350 y 25 da Junio de 1870, que I 
mos y^annTiac|one3 erróneas. Jo d a  la cam -;jos procedimientos para fe cobranza de las con-|, . . . .  . . - .......................  créditos^paña de descrédito que se ha hecho contra 4ribuciones y demás rentas públicas 
ia administración repubiieana njunicipal ha|liquidados a favor ds la Hacienda
iMapIffca llpfálcfÉÍ
La revísta matiíense La Actualidad Flnan-
serán, séíoiciera, que recibe las inspiraciones de uno de1/só «nría*!.. S !rio órfiiíáf/ac» A«-.4.rsm A î __  A.:quedado completamente desvirtuada con laf aJuilniatrativos y sa ejecutarán pór los agen-líos actuales vieepresidéntes def Congreso, pu 
liquidación deí presupuesto a que no.$ r e f e - dé la admiñistradón en la forma que fes le-|b!ica unos datos ds lo; ' ^  '
nmos. fyes y regiamentos fiscales determinen. Por elevamos rápidamente 
rti’culo 1 .®,de fe ley de 1 de Julio de 1869 seléeonósfllco.
cuales se deduce que 
a un írenjendó desastre
Sirva ello de experiencia al pueblo ««Jc-« i t- íj 4 l ia  combate pr-ecisameníe co
Málaga para que de ahora en, lo ,5U cesivo !S ”d“.l” .? ¿ “ ^?T.^n A , ™ ! S ‘’d‘4ÍnÍdó?^?Ara!A'L'ifl?2
ca, y cuáles son Iss dolencias de nuestro pueblo 
que h^y qüe sanar, buscando para ello adecua­
dos remedios
Señalan ustedes, con .sutíi-o acierto, dos cau­
sas originarias del mal que aqueja especialmen­
te a tmeaira hermosa región, sn-da‘uza: el caci­
quismo y ia incultura; pues bien, ai primero se 
le combate ejerciendo virilmente, con tenaz 
energía y en .iodo momento, los derechos de 
ciudadanía, para hacerle caer de ías : posiciones 
en que se halla colocado, arrebatándole ese po­
der arbitrario que ejerce en provecho propio, 
para que én los municipios y en fes demás osn- 
tf05 oficiales o de c-arácíer púbiieo tengan ac­
ción los hombres que han de trernohar la bandera' 
de ía moralidad y de 1a justicia, laborando en 
benefldode! bie.n colectivo; y a la segunda se 
la mo ustedes fe hacen,
respoasabiiidad dei conflicto, que tarde ófem- 
prano ha de surgir, sí fe Empresa persiste en su 
actitud de intransigencia.
• Con m-stivo de haber sido despedidos en Ju­
nio úiíimOr seis operarla» dá la sección de Vía 
y Obras, se gestionó pór esta Sociedad de Fe­
rroviarios, qu3 no se consumara tal injusticia, 
no eoíisiguiendo que ía Dirección atendiera 
nuestras reclamaciones.
En vista de eilo,recurrimos al Ingersiero Jefe 
de la cuarta División de Ferrocarriles, quien
Felipe.
Ei doctor di: n Cayetano del Toro, éx-alcalde 
de Cádiz,trabajó para fe traslación al templo di­
cho de ios restos de los doce Diputados doceanis- 
tas que yacen en el Cementerio géneraí ds Cá­
diz. Pero el senador señor Labré, incánsabie y 
afortunado ge.síos’ de las Fiestás del Centenario 
de 1812,dio mayor vúeío á la i-dea páírodnaado 
¡a de! Panteón que al parecer va a tener reali­
dad ahora por nuevos esfuerzos del antiguo y 
prestigioso leader dé mlnbría .sutoriomista de 
Cuba yj»ueríó Rico y hoy representante cfl
dispuso la upertura de ana intomacióu. que dió eiai e í  España de todos los CÍWros esíí'foies
en S.lb p,l .otos US , fío Attiárii-a-ef PUinínoc|tíe América y Filipinas.
La Sociedad lEconómica de Cádiz vuelve
«ízno ór-rLoio,- r.» , 7 c ' |psr'a ecrctar la entrada e  el domicilio' e u fe éf presupuesto de 191 .
exífánjero residente £ft España, con|cc>i5tinuaeíóri:
representa en las Corpóraiciónes prbcédér|obj3t0 de llevar a ef .-eto fes embargos dé b ie-| Los gastos de 1912—dice La Actúdlidad\
tntfuciivo obrero, en 
ser difundida éntre h
por resultado la rep-osición 
los obreros de refe-rencia.
estas
s u íh o A ó s  obreras. A  «u usofe ín p'#fác-: ^
c .ntfos como ese ío derecho, sa niegan a tr¿íbsjar ai raantío de 
qué ia enseñanza pueda un jefe da brigada qua observa censurabía con- 
% clases populares, fór- ducía con e! personas?
quitecíQ munÍGipa! de Cádiz _ 
pequeñas obras de fesíauraden y limpieza que 
■ se están hsdendo .en lá nave del templo ds San 
/ Felipa, ha CDras.nzad.o la exploración de los só-
con moralidad y con verdadero celo en projnes acordados en eí procedimiento a d m i n i s t r a - h a n  excedidfdo a los ingresos én 
de los intereses públicos. Itivo; pero esta disposición quedó derogadap71 mllfenés de pesetas, déficit aterrador, sólo
|p o r el artículo 6.® de la ley de l i  Julio 1877, énicomparáblea los de fe nación portuguesa en 
“  “  ~ el que se estableció textualmente que «en los I tiempos de la monarquía.
procedimientos para la cobranza de débitos a i  Al anterior minisífo de Hacienda, quenosu- 
favor de la Hacienda, que son puramente qdnii-lpo, no pudo o no quiso impedir ese resultado, 
Fn oj uíí inistrativos con, suj- ción a 1a legislación vigén-|se le ocurrió eso dsl pre.supuesto de liquidación
rnHiVai Hof O o D ^ ejercerán lós alcaides las fundones que hoy i  qué consistiá én sacar 87.000,000 dé fes gastos
dé A l l íS l í i iV  fi'í iordinarfos del presupuesto de '9Í2 y satisfacer-
16 n lac « el domingos ]g„ armonía con este precepto legal, que és-Í!os con una emisión de Ja Deuda Pa.^a que eso
♦aria on la ni,l w - í  u vigor, fué redactada fe vigente instrüc-ipadlers realizarse era imprescindible emitir
ñnrAQ Urtn TiiIÍÍí tr |ci6n para el servicio de 1a recaudación y el pro-laníes de 31 de Diciembre 132 mlilones de Deu-
L_.. J°5^^®^9 lcedimienío de apremio contra deudores a fepdq, p  sea 87 000.000 del presupuesto y
Hqclenda, de 26 de Abril de 1900, en cuyo ar-145.000.000 ds fes obiigadones de! Tesoro en 
íícufe 71 se atribuye a los alcaldes la facultad icircufeción; psra el sQñpr Navarrorreveríer, 
y se les impone el deber de autorizar la entra-ique conoce é! terreno que pisa, cuándo llegó eí 
da en los domicilios de los deudores y designar|momento de emitir la Deuda en Diciembre, en 
dos testigos que presencien e intervengan las |uná plaza privada de dispDhibiiidádes y con
bar Rivall'á.
Jsfive&t'gaid R e p i s M i c a n a ' '
Por acuerdo de la Jiihta Directiva se pone én 
conocimiento de todos fes socios que la junta 
generalconvocada psia las ocho y media de la 
noche de hoy domingo 
dos dé la tafd
¡mando ciudadanos educadas en los santos prin­
cipios de Libertad y Prógréso,contó base indis­
pensable de la redención moral y material de 
España.
Como veo que esa Juventud Republicana de 
Ronda ha comprendido exactamente cuál es su 
misión política, social y patriótica, y que, ade­
más, co nienza a reaiizaria, fundando primero 
el centro insíatetivo, y secundándola después 
con actos de propaganda cual esa que hán orga­
nizado, sólo me queda por decir a ustedes: qué 
fes doy las gradas por sü atención y recuerdo; 
que les felicito con el mayor entusiasmo; que 
íes exorío a que persistan con fe y con vóítíntad 
patriótica en su noble empeño; que tengo una 
verdadera satisfacción per que en Rondase rea­
lice esa acción redentora provechosa a nuestros 
idéales, y que mé tien-en a su disposición para 
cüanío de mí puedan necesitar, personaim^níe.
Eí señor director dijo a fes i táíios -de ía Igle.-i-á, qué resultan abonados y en
diligencias del embargo, a cuyo efecto han de i  fes doblas por las nubes, comprendió que iba a liy  en los cargos con que me ha favorecido el parcat'lí3i«i <̂ s*iCccknfii/4rte orerAKif ühí3 xr/̂ e a f l*íirflsn \T Híacref í A Ha a1 ____ti- . _ j #-i *
que procaderia ea jurtída. Si qnadó demostrad"! 5^51"
que el hfeda brIgL, eñ caestlóa és un iad ivL j^du'j de conducta dudosa, jcóniose les exige del " :“ 3 ’.?riá
rado'dei ca?go qu5efe?ceP mismo modo que ahéra se
Claramente quedan demostrados fes mangüa-r I „„ tq p̂ írstíj v fec nrinrinflVs mn
a lo A  4 r. § por suscripción pública dé particulares, ce.ntros
sAt-mi'At  ̂ I allí construido !ia:e bastantes años por él muai-término a tanta injusticia, y por eso no deben nraaífafir) F'ííí-is daréíMiisí-ns lapr/SM in« 
olvidar aquéllos que tienen el deber lneludible|pr^s^dS^^^^ 
develar por eí bien y tranquilidad da todos
que indudablemente esos mismos trabajadores I «
secretario iulián de ln ‘t Hfr/ac ^  feitado artículo 6.® de !a ley de 11 de Julio de i Entró en el mlnisterfe el señor Suárez inelán,
’ 1 1877, son de aplicación a fes deudores a los I  de quien si no podían esperarse grandes ínicia-
I Ayuntamientos por arbitrios municipales, en I ti vas financieras, que para esó no está prepara-
a esa Ju- 
eorreiigiona- 
rios de Ronda.—B, s, m. José Cintora, 
Málaga Enero 1913 ».
De la realización y da la importancia de! mi-
„ o.. • - 4 p vicepresidentes, el pueríorriquéño Fówér v
FraHcisco de !a Sérhá de xAvlía, el secréta- 
tán ,ispj-.-tos a deiend .rse d.-cuantas vejá-|j.|Q yg ĵg^oisno Ciérnante, el general Sahiper,
día 11 dei mes actual, aniversario de la procla­
mación de la República, se tía cuenta en esta 
otra carta:
«Sr.D. José Cintora, direcíof de El Popu­
lar.
CENTROS ELECTORALES - 1 virtud de expresa disposición de ía vigente ley ido, sí podía esperarse una gran formalidad enitin de, propaganda qué tuvo lugar en Ronda el
O fidra Central. Circulo Republicano. Solb| ' ^' ' ' "^’P®'’ “I g ® P ^ e c e p t ó a  l o - - - - ' ^  -  ..................................................... - -
ñas 1, De doce del día a circo de la ta ld e í  ‘P“r a ' '“« '-efectiva la recaudación
ocho a diez de la noche. ^ iserán aplicables ios medios de apremio en pri-
1 o -4 f  meros y segundos contribuyentes, dictados en
r .  .4 T, Ifavor del Estado.
jtt^ntud Republicana. Plaza de los Mo-Í Resulta, por consiguiente, fuera de toda duda
ique la competencia para decretar la entrada en
2A Distriío ..................  . . . .  -  . . .
Gnntro Republicano Radical. Barriada d e i------- « r—  ---------- -  ̂ s j  10 -ñ ■Pfiife. |to 5 administrativós qué se sigan contra deudo-|de ib mihones.
Juventud Republicana. Piazade los Moros H .lre s  a la Hacienda o á los Municipios Gorrespon-i No es lo malo que con esto no se engaño a id a  del insigne maestro de DP-riódistas república 
5.® Distrito ¡de a los alcaldes con arreglo a la legislación ¡nadie; lo malo es que esas cosas dan una vepu- ¡nos nos llenó a fe vez que de júbilo de esperan-
Centro Republicsno Federa!. S e v e r ia n o | '; f e A .® - A ® i! “l l ? : 5 ; * : l “ i ! l l ! " 4 " l™ i‘lL‘'L ‘Í 4Í;Tn ñ S! ? í ‘ de nuestros
si régimen de la Hacienda púbiien.
\ Pero el señor Stíárcz Indán nos ha dejado! 
atónitos cuando nos ha presentado ia liquida-1 
|dófi en la siguie.níe forma:
 ̂ Sa han gastado 71 rain. r>es más de 1o recau- 
Idado, pero como esíab.a acordado pagar 37 mí- 
jüones con una emisión de Deuda, aunque estol Nuestro ilustre amigo y 'correíígirnario:, - . . . . . . . . .  e . . á____ .4.. „ j  4 ‘ J Antes de nada le envío Jas gradas más expre-
los domicilios con objeto de llevar a efecto los |n o  pudo verificarse, doy por su puesto que seisívas, en nombre de la Juventud Republicana y  
j embargos de bienes acordados en proced¡mien-gVer|ucó,^^y digo que hemos tenido un superávit Sg(] gj mío, por las cuartillas que tuvo la deferén-
Id a  de enviarnos. La pluma experta y convencí-
menes se pretenda cometer con elios.
Ls Dirección no debe olvidar tampoco que 
aquellos que en fecha no lejana sacudieren el 
yugo de una tiranía, se sabrán imponer en jus 
ta rebeldía a las asechazas de que vienen sien­
do objeto, y por ío tanto rogamos al t eñor di­
rector que no se deje sugestionar por los que 
pudieran equivocarlo, falseando la realidad de 
los hechos.
Al mismo tiempo interesamos de! señor Irage- 
niel o Jefe de 1a cuarta División, que interven­
ga en el pleito, para que la justicia prevalezca, 
en bien de todos.




Centro Republicano Obrero. Huerto del Con­
de 20,
6A Distrito
Centró Republicano. Carrera de Capuchi­
nos 52.
7A Distrito
1*1828 de Monte número 2 2.°, planta baja.
8A Distrito
i ?-9silfe de Santo Domingo números del 26 
al 30.
disponer se baga así presente a vuecencia con 
las observaciones que preceden, a los fines que 
quedan indicados.
De real orden lo digo a V. E, a ios efectos 
opon unos.» *
J S J L  P O B U I j A M
S E  V E N D E  E N  G R A r fA D A
ü c© i* a  d e i  C a e tn O g lS  <La
que las ponén en práctica, sino a las naciones! 
■donde se tolerán. En e! extranjero se califican! 
jcomo naciones de hacienda averiada, no aque-f 
masque saldan su presupuesto con un déficit 
j previsto y justificado, sino aquellas otras que 
I tratan de engañar al público con burdas habili­
dades, que hacen suponer que el abismo es mu-| 
Icho mayor de lo que puede calcularse.
Es decir, que el actual régimen nos conduce! 
Iinevitablemente a la ruina. Con liquidaciones 
de ese juez, la que quedará liquidada muy| 
pronto será ia infortunada nación española,
B i b i i s t T O a  p í í ^ l i ^ a
DE Liideales.
El mitin debió tenar lugar el 26 del pasado; 
pero razones de momento nos obligó a aplazar­
lo hastí el 1 1 de Febrero, conmemorando a la 
vez la fecha gloriosa para todos los que repu­
blicanos somos. En el mitin fueron leídas sus 
cuartillas,así como las adhesiones de fes señores 
Gómez Chaix, Galdós, Pallarés, Soriano, Az- 
cárate, Juventudes de Bilbao, M ál^a y Valen­
cia, revistiendo el acto gran solemnidad.
Tenemos el gusto de decirle que su trabajo 4̂  ¿ nueve^iA la «oché,
fué acogido con grandes aplausos y que al final ^ ® ía noene,
el nombre de Cintora fué vitoreado.
P©  l i e l  P a í s
Abierta de once de la manana a tres de I&
rio venezolano lemente, el 
de Valencia, eí fiscal Aróstegui de Alává*. e! 
gaiiíHíío Cérezo, ei sevillano Gómez Fernán­
dez, el célebre presbítero y secretario extreme­
ño Lüjáa y eí gaditano Ferrero. '
Parece natural efa  ̂ pára la traslación de es­
tos cadáveres y para la construcción de! «uavo 
mauspleo que los ha de guardar en el Panteón 
de San Felipe, contribuyan no sófe lOá gobiér- 
nps de América, sino las Diputaciones provin­
ciales de Oviedo, Avila, Valencia, Alava, Cá­
diz, Sevilla y Badajoz. La CÍamára da JRepre- 
seníaníes de Puerto Rico ya ha expresado sq 
deseo de coníribiiir para el arreglo general de 
la cripta y para un monuméñto especial en ho­
nor del marino Power
Los restos del gran orador ecuatoriano Me- 
jíá Lequéficá están en ía fosé común del Ce­
menterio general dé Cádiz.
Lo mismo hán dicho importantes Centros de 
españoles de Buéños Aires.
Creen unos que aquellos restos fueron a pa­
rar a esa fosa por habar muerto Mejía en el pe­
riodo álgido de la fiebre amarilia que diezmó, a 
Cádiz en 1813. Otros creen que enterrado Me­
jía en una sepultura temporal nadie se cuidó de 
ésta durante el periodo de la revolución abso- 
iutista y que, vencido el plazo reglamentarlo, 
el cadáver de! célebre americano fué llevado co­
mo tantos otros de personas olvidadas al depósi­
to general. Pero hay el proyecto de fijar en el 





P á g i n a  s e g u n d a P H E > #
mrulii
Calen.da.rio y  cultos
F E B R E R O
Luna llena el 21 a las 2‘4 
Sol sale 7,20 pónese 5,44
Ayuntamiento de Málaga
Estado de las operaciones de ingresos y pagos verificados en la Caja Municipal durante el día




Santos de jio^.—San Julián.
Santos de ma/5a«a.—Santos Pedro y To 
más.
Jubileo para hoy
CUARENTA H O R A S.-Iglesia  de Us C a-| 
tal'nas. |
Para  mediana.—Iglesia dé las Adoratrices. i
Existencia anterior. . ..........................19.513‘82
Ingresado por Cementerios (días 9 y 10). 624*50
> > Matadero . . . • • •  1.075*44
Fábrica de tapones y
de corcho, cápsulas para botellas de todos colorbs 
y tamaños, planchas de corcho para los pies y sala* 
de baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AQUILAR nfim, 17 
(antes Marqués). Teléfono número 311.
análoga a la que se ha fijado recientemente por 
cuenta del Gobierno del Ecuador en la casa de 
la Plaza de San Antonio de Cádiz, donde vivió 
Mejia Lequerica.
Los Centros literarios del Ecuador han pro­
metido una lápida parecida, en memoria del
» Idem de El Palo . . . 
> Idem de Teatinos . • . 
» Idem de Churriana (días
5 al 8 ) ....................
* Carnes (día 9) . . .
» Idem (día 10) • . • •
» Inquilinato....................
» P a ten tes....................
» Solares. . . .. . .
» Timbre sobre espectácu
l o s ....................
» Mercados....................
» Cabras, vacas y burras
de l e c h e ....................
» Cédulas personales. . . 
» Carruages . * . . . .  
» Carros y bateas. . . .
» Pescado, ..........................




















Instrucción pública. . <
Funciones y festejos . . ■
Facultativos titulares . • .
Camilleros . . • • ■
Mobiliario paralas oficinas 
Efectos para la recaudación de arbitrios. 
Alquiler caballerías para el acarreto de
carnes ...................................................
Materiales de Obras públicas . . . .  










La Tintura AUREA, absplutárhente n7 gro%on
latanientc á los cabeos banco^s^^_^^ LAVADO NI va quei
A '1 « líntiira AUREA es inmejorable para el b^Pte.ya^^^^^una o Qos a iirF   i  ó m  a * » '70- ,•KOTA —La tintura instantánea .AUKca  es u j j cabeza el
P a r a  t e ñ i r  l a s  canas p r o B r e s iv a m e n t é
A  g n  a
negro. El AGUA VENECIA.es higiénica y regener^^^^  ̂ naturalidad que an.
brillantez, conservando el pelo en mejo . nj-onto y perfecto
A /...TA TrtfMPT.i A nroduce Siempre un exuo p ___ .̂^ono.ha
negro
tes de encanacerse. •aiSUAVENEClÁproduc^^^^^^^
dejando el pelo teñido de un color uniform y nianos como cualquier 9,C9i A
Í L ü ,  ni .n .«cla I. rop., S
.de tocador, por estar iníensamerAto perfumada, rrec io .
Total de lo pagado . . . 





eminente poeta Olmedo, y lo propio han hecho J//¿  ̂ en condiciones para traer desde Gibraltar a 
fn= nnhiprno» dp Pira í bviexios aficionados de aquel campolos Gobie es e Guetsmala y Costa Ric res 
pecto de los emiiientes americanos Larrazabal y 
Castillo que presidieron las Cortes da Cá­
diz.
Hay que recordar que el peruano Morales 
Duarez fué el primero de los presidentes de 
Cortes españolas muerto ejerciendo sus fundo- 
des presidenciales y que el presbítero Luján,ín­
timo de Muñoz Torrero, fué quic?n leyó en la se­
sión inaugural de las Cortes gaditanas la propo-
Z i a
También se trabaja por la organización de un" 
tren especial entre la corte y Málaga, para la J 
corrida. I
Una de las artistas de Lara, la bella cupletis-1
ta Paquita Sicilia, pedirá la llave en dicha 
fiesta. ;
Por ultimo, el jueves mismo se pondrán a la 
venta entradas y localidades. |
Aún hay más; a Bombita se !e da un ban
FONDA ECONOMICA
D E —
sición en favor de la soberanía nacional y la di- fqugte el día 22, para el que existe una anima- 
visión de .nuestros Poderes públicos, supuesto |ción  extraordinaria.
d eto (^  m estro derecho positivo contempera-1 Con estas cosas,’ y más que irán saliendo, 
neo. En Extremadura por iniciativa del Museo)adorna la empresa la aparición del torero sevi- 
de Badajoz se trata de hacer una gran lápida |  {¡ano.
en honor de Muñoi Torrero. I . . ...............iiiiiii--nr
Al proyectado Panteón Nacional de Cádiz ] ------- ------------------ --------
pueden ir los restos de otros hombres olvidados |  ^  €8
en oscuros y  descuidados Cementerios españo-1 w l l  w l M
les. Por ejemplo los del famoso periodista Sán-1 .
chez Barbero que están en Melilla, los del p e - | Aiuinbrado gratis
raano Feliú que yacen en una ínfima aldea d e | La vec’na del piso bajo de la casa número 22 de 
Navarra, los de don Bartolomé Galdo, los de ¡ ia ca’.le de la Peña, Aurora Montenegro Castillo, 
dan Juan Nicasio Gallego. r disfrutó durante cuatro meses de alumbrado eléc-
Quizá pudieran llevarse a Cádiz las cenizas ‘ trico gratuito, haciendo para conseguirlo un engan- 
del gran poeta Quintana que yacen en uno de ¡che clandestino al cable conductor dé la energía 
los Cementerios de Madrid cerrados y próxi- 1  al^ctnca, y colocand^o en e, interior de la vivienda 
mos a ser destruidos. h"® lampara de treinta y dos bujías, de fi amento
í«iP?rtancia que p a - f  iSpectores de'a co'npañíaal emana sorpren
ra Cádiz tendría la transformación monumental} dieron el fraude, instruyéndose contra Aurora la 
del Oratario de San Felipe en honor de los ini-1 corrsspondiente causa por el deüto de estafa, con- 
dadores de la vida contemporánea española (siatenteen diez y ocho pesetas, valor del luid? 
Para Cádiz y aun para toda España, porque se que utilizara,
comprende difícilmente el olvido en que has- í Ayer compareció Aurora Montenegro en el ban 
ta estos últimos días ha estado entre nosotros, f interesando e. abogado
la gran obra doceañista, contrastando tristemen- * ^ y^ ln’ ma vor ^
te ío n lo q u e e n  todas las naciones cultas de mese, y un día de arresta mayor.
nuestra época se ha hecho respecto de empresas ja absolución.
Vista aplazadaanálogas y a éxitos morales y políticos de nin­
guna suerte superiores.
CANCIONERO COMICO
J U H N  DELGADO
Calle Sancha de Lara, 6,
(junto al Banco Hispano Americano)
El nuevo dueño de este establecimiento pone 
en conocimiento del público que ha hecho gran­
des mejoras en el local; que se congratula de 
que la antigua y nueva clientela viendo el es­
mero, puntualidad, agrado y aseo con que son 
servidos, recomiendan a todos sus amigos y co­
nocidos esta tan acreditada casa.
Convencido su dueño de ello, se abstiene de
“El Popular,,
SE VENDE EN MADRID
Administración de Loterías 
P u e r t a  d e l  í i  y
Observaciones
metereoSógicas
INSTITUTO DE MALAGA 
Día 15 de Febrero, a las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 761 *89.
Temperatura mínima, 10*2.
Idem máxima del día anterior, 17 0.
Dirección del viento: O.
Estado del cielo: Despejado.
Idem del mar: Llana,
tes 7 n r p t i t i $ „
I
A n is h a p in a ,  P u r g a n t e  p r e p a r a d o  p o r
A-ntonio M ir  Cousino
___ Purgante depurativo
f a r m a c é u t i c o
La Anisharina S t a t o  y . Por lo tanto, pneda
La Anisharina purgante, más delicado.administrarse aun a las personas de estómago ¡.asta
La Anisharina purgante, por su sabor agradable, la toman nasia los niños como una ver-:
Todo el que se purgue una vez con La Anisharina, la ,n. ^
gmer
dadera golosina.
Todo el que se purgue una vez eu» = Afprtns nur^ativos.
gantes; tanto por su sabor agradable, cuanto por segur . _ ¿qs  papeles  el prl-
Las personas biliosas deben hacer uso de verdadero^extirpador de,;r día; y después, en días alternos, medio papel; y asi resultara un veruau
mandar mozos a las estaciones como hacen casi í 
todos los dueños de establecimientos que trafi-| O t í C i H S  I O  C 0 Í 6 S
can en el mismo ramo, ,  I
No dejarse equivocar por algunos mandaae-| C a id a
rosque, buscando una pequeña gratificación,! , , a -
llevan a los Viajeros forasteros a cualquier lado J  Josyim énez Florido se^ produjo ayer en su 
No equivocarse, LA BUENA SOMBRA, al|domiciiio la fractura del cubito y n d io  izquier- 
lado del Banco Hispano Americano. I ¿o y vanas contusiones en dicha región, a cou
lias bilis.
La Anisharina Purgante se vende en todas las buenas Farmacias y  
'paña, a 25 céntimos el sobre.
PEDIO SIEMPRE, ANISHARINA PURGANTE.
Droguerías de Es-
Depósitos, Farmacias y Droguenaŝ
§
“MonopoíBar,,
secuencia de una caída que dió a la puerta de| 
su domicilio.
Flié asistido en la casa de socorro de la callel 
de Mariblanca.
Por prescripción facultativa pasó una vez] 
curado y en estado de pronóstico reservado, aij 
Hospital civil.
Elsaena o c a s i ó n
Para comprar una hermosa casa situada en é l| 
punto más sano de Málaga (calle de Alfonsos 
XII, número 6), compuesta de piso principal con
Á  L A  V I O L E T A
WARC4-
[REGISTBADñ)
Concesionario general en España:
¿ Vendrá? ¡ Viene!
Castelar 6, (afltes Martínez)
Recordamos a V. que las consumaciones, 
aunque económicas, son de primera.
Café preparado en el ajjarato IDEAL perfec­
cionado para cada consumidor a 20 céntimos.
De mañana a 15 céntimos. ............... _____ ^_______
I A ( .1̂ 1 CoñEC y Vcrmouth marc3 MONOPOL a 10] cinco habitaciones, com edor’y cocina, y bajo
Í L Í . ' Í Í .? '  “ **'“  céntim a. „ í con cuatro, comedor y cocina' un bonito patio
Aguardiente Flor de Rute y Cazalla, a 10 f con cascada y jardincito, bien orientada, reci- 
céntimos. J  hiendo el sol por mañana y tarde; pasando p o r ? - r »
Cerveza Mediterráneo con patatas, a 10 y 25> su puerta el tranvía de circunvalación y a unos I . victoria
céntimos. Itreinta metros el que conduce a la Estación y 1 ^  «  ,
Vinos riquísimos de Málaga a 10 céntimos el'¿arrio  de Huelin. § P u s B la c a c ló w  E»8'ieB*e83Bi8t©
vasito. Manzanilla y licores de las mejores niar-| ¿ i referido inmueble se venderá en subasta
Oran Crema de belleza á bap de Í“SO de violetas fresĉ ^̂  ̂
Unica en el mundo. Altamente recomendada para la belleza
del rostro y la conservación de la piel.
H iG B E liE  « B E L L E Z A  ■ -E L E G A fS C IA  
© E S N  P E B F ü M E R ’s SH O F , L o n d o n  
PÉREZ ^ARTÍ?í Y C.^ Calla Alcalá 9, MADRID
Depósito en todas las Perfumerías de Mál a g a -F rasco , 2*50
m el sen-
Ni la declaración
ministerial que el conde hizo, hace dias, 
¡ni las altas ni bajas que se ofrecen 
en el campo local de la política.
Ni la muerte violenta, por Fomento, 
de la (támara Agrícola.
Ni l'Ds tientos siquiera 
de la Amalia Molina.
N i los cuplés un tanto picarescos 
de la graciosa Olimpia.
N i el precio exagerado del bonito, 
el atún, la pescada y  las sardinas.
Ni los preliminares déla lucha 
provincial, que en expreso se avecina.. 
Nada, en fin, apasiona 
en estos, ¡ay! primaverales dias,
¡como si es efectiva la contrata 
de Ricardo Bombita!
i  Por falta de jurados se aplazó en !a sala primera 
la vista de la causa que había señalada por e' delito 
de robo.
Se verificó un sorteo supletorio, acordándose 
celebrar el juicio el lunes-.
Incidente de apelación
En la Pala segunda se suspendió hasta el día 22 
la vista del incidente de apelación contra auto de 
* procesamiento dictado por el juez de instrucción 
del distrito de Antequera, en causa incoada sobre 
desobediencia a don Manuel Luna Pérez.
Señalamientos para el luües
Sección 1.^
Santo Domingo. —Disparo. —Procesado, 
cisco Medina Solís.—Letrado, señor Conde 
curador, señor Rodríguez Casquero.
Fran-
-P ro-
Línea cíe vapores oorreos
Salida» fijas del puerto de 'Málaga
El empresario, pues, tiene la frase, 
aunque ya la esculpió por las esquinas... 
¡Ricardo viene a Málaga!
¡Pueden dormir en calma las familias 
de esos pobres mortales, 
que sueñan, sin cesar, con la coi rida!
Yo he leído el contrato, 
y yo he visto la firma
al pie, no breve, de un sin fin de cápsulasl 
cargadas con segura dinamita, 
para hacer a la empresa un revoltijo 
por cualquier descuido, se constipa,
El vapor correo francés
S a o u lo u y a
saldrá de este puerto el 25 de Febrero admitiendo 
pasageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, 
Orán, Marsella y carga con trasbordo para los 
puertos del Mediterráneo, Indo China, Japón 
Australia y Nueva Zelandia.
cas.
Torre del Mar. Almayate y  Rincón, ce, y ®
I Altamente complacidos por 
■ señor alcalde, se retiró la expresada comisión.
_________________ . . ___________ _ Hemos recibido el primer número del Bole-^. E x p é n s a l e s
voluntaria por el tipo mínimo áe áoce m\[ pc-\tín de la Cámara Oficial de Industrial de la \ pg¡gj.jQ epjgcopai se verificó ayer la
Todo esto y mucho más, lo presentamos en |setas, a las tres de la iará& át\ úq\ ac-\ Provincia de Madrid. 
servicio que bien pudiéramos llamar lujoso y ; tita! ante el Notario don Juan Marín, calle de
r üi i  a  in ana. _  —  dé la bella señorita Inés
Trátase de una póblicacióh importantísima ít™ a 1̂ estimable joven don Adol-ia= riocpo inriiteírinipe v  mprr«ntüps de R.<?- Martin Molifia con el estimaoie joven uu»con extraordinaria limpieza.
<‘R io n o p o l
CASTELAR 6, (antes MARTINEZ)
los Santos 4, principal, donde están los títulos*para las clases industriales y  mercantiles de Es 
y pliegos de condiciones a disposición del que I paña, como puede juzgarse por el sumario de 
desee examinarlos. |  este número que contiene: Una carta del Minis->
,v Esta casa pertenece a los pobres y la L igaltro de Fomento Sr. Vlllanueva. Un interesante] 
para el Socorro de indigentes y  extinción de la!articulo del Presidente déla Cámara de Indus
fo Alcántara.  ̂ .
La boda se verificará en breve.
D e f u n c ió n
Víctima de rápida y cruel dolencia ha falle-
MmderaB
H ijes d e  Fedfi*© ValiSu—RiÁLAGA»
I mendicidad trata de venderla para allegar re-|tria  de Barcelona Sr. Sedó, titulado Las Cáma-^^j^jQ ¡g distinguida señorita Concepción Medw
^cursos al Asilo de los Angeles.
E scánslaiB o
ras y la Estadística y como trabajos de redac-' j,g Fernández, hija del diputado provincial don
del cadá-
Escritorío: Alameda Principal, número 
Importadores de madera del Norte de Europa, 
América y del país. „ • r> * s
Fábrica de aserrar maderas, calle. Doctor Da-¡ 
(antes Cuarteles), 45,
ciónlos artículos Salutación,Origen y finalidad Medina Millán.
i„ r» A r> ... .. ... -X s de la Cámara, Fisonomía de! comercio in terna-r Avpr tarde se verificó el sepelio
fuerte escóndalo Fraucisco‘  ̂L ó r ^ 'a S l e ' ; , ‘'"alg™ îA^^^^^^^^  ̂ concurriendo al triste acto numerosas per-
'°S'™ rrequM idOM ?yCTardfad^^ mundial. Informaciones consulares y ,  víam os a  la  afligida familia la expresiónA! ser requerido por el guardia de segundad generales: retratos da los señores Vi-^
José Callo. y  Qroíxard, Orapo de ]u\
H. IKGLATERRA
Safl Juan de Dios, número 37. -MÁLAGA.;
Gran casa de viajeros situaca en el Centro de la , 
población, donde encontraián los Señores Viajeros 
toda clase de comodidades.
un revólver, 
guardia.
Este lo llevó detenido a la prevención de la 
Aduana.
N o s e  h e  d a d o  d e  h o j a
El presidente y secretario de la sociedad 
obrera local La Unión del Cantero., nos ruega 
aclaremos que dicha entidad no se ha dado de




de nuestro pésame. ... .
C e m e É ite i* io  d e  S a n  R a f a e l ^
Una comisión de concejales presidida por elUUa LUIIUOIUII va\.? 1-.̂  Jan pl ¡í.-
La parte material es de excelente presenta-1 alcal ie  señor iVUdol^l Perea, ^
ción. Está tirado en papel esteche con magnifi- f cementerio de San dicha
Luz eléctrica en todas las habitaciones ¡ - 
PRECIOS MODICOS:; TRATO ESMERADO |  baja, como por equivocación se había consigna-
I U06ll IS SECClOll ÍHOVÍnil0ntO SOCl&l ClCl / Û l
El vapor trasatlántico francés
G telie S U C E S O R E S  D E
SI
y le tose al prodigio de Tomares 
antes de figurar en la cuadrilla 
y hacer el paseíllo con los suyos, 
en los labios llevando la sonrisa.
Muro ¥ Saeiz
eos fotpgrados y artísticos dibujos en los anun-¡ cerse cargo de las obras 
cios y lleva una elegantísima portada en relie-T necrópolis. _ . *
El a p b S trS o  d e  in q u ílsn a* ®
Publicamos a continuación la tarifa del arbi­
trio de Inquilinato reduciendo a mensuales los 




Sí; yo he visto el. contrato 
y  he sacado su letra... por la tinta.
¡Qué honor para mi gente! Si me muero, 
que porgan en la losa de mi cripta 
que fallecí contento de haber visto 
la inicial del portento de Sevilla.
¡Que después de eso, el caos! No apurars 
amigables bombistas.
Don Ricardo torea en esta plaza 
no sé si a pie, o en silla.
Pero no cabe duda, que torea.,.
¡si es que no se Se chafa alguna tibia, ■ 
y nos deja a los pobres malagueños 
helados para toda nuestra vida!
PEPETIN
saldrá de 'este puerto el 25 de Febrero admitien­
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
I para Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos
I Aires y con conocimiento directo para P á r a n a g u a , w S f » » e  
I Florianópólis, Rio Grande do Sul, Pelotas y Porto ' »  e  C © a © H a  e  v a n o s
I Alegre con trasbordo en Rio Janeiro, para la Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 a 6 
I Asunción y Villa-Concepción con trasbordo en pesetas la arroba de 16 2j3 litros, de 1909 a 6*50 pta 
I  Montevideo y para Rosario, los puertos de la Ri-j Añejos de 8 a 50 pesetas.
I bera y los de la Cosía Argentina Sur y Punía Ara-) Dulce y P. X., 7*50; moscatel, de 10 y 15 pese- 
f ñas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires, 1*138.
I --------- — I Lágrima y color, de 9 a 50 pesetas.
i  El vapor írasatiáníiGo francés i  Valdepeñas tinto y blanco, a 5 peseta». ^
I  -  I Aguardientes anisados de toaas clases. Rom y s
I .. A«i©staaai® fcoñag. ^
Isaldrá de este puerto el 15 de Marzo admitien-^ '̂'RECIOS CONVENCIONALES
I do pasageros de primera y segunda clase y carga ? Unicos fabricantes en España del ANIS GIRAL- 
i  para Rio Janeiro con trasbordos, Santos, Monte-i DA y COGNAC VENCEDOR, 
video y Buenos Aires. 6 Bodegas, destilerías y escritorio: Almacenes de
------  — I Campo (Huerta Alta).
Para informes dirigirse a su consignatario, doni 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa UgarteBa-í'
I rrientos, 26, Málaga.
ve y  a varios colores.
1^iajei*os I
Por las diferentes vías de comunicación han i 
tual. I (legado a esta capital los señores siguientes,
Dicha sociedad sigue con mayor pujanza que| hospedándose en los hoteles qué a continuación !
al prindo, merced al contingente desocios con ^
que cuenta. i  Niza: Dou Fulgencio Capdevilla, don J o sé K , y..
Quedan complacidos. |Torres, don Juan Peña y Mr. Emil Rosenthal, ‘ _
i Victoria: Don Ramón Díaz, don Francisco) Pesetas. 
Trujlllo, don F. A. Viyao, don Federico P a ez ,;
base al im*
Lo© n t® n d iig o s
Ayer se hizo por la policía una extensa reco 
gida de mendigos, pues en la Jefatura de V igi­
lancia pudimos contar más de cuarenta.
Los d é la  capital que no tengan domicilio pa­
sarán a los asilos, y los de otros pueblos a los 
suyos respectivos.
L o s  a p a i* e ja d o i« e s  d e  o b r a s
En el Boletín de ayer aparece un decreto 
del ministerio de Instrucción Pública y Bellas
ALMACENES D S TEJIDOS
D E
COSAS DE TOROS
G r a n d e s  A l m a c e n e s
D E
“ B o m b a , ,  y  l a ,  o c l a .
MISO TORRUELU ÉLIX 8AENZ CALVO
Artes, de interés para los aparejadores de 
obras.
C i t a c i o n e s  j u d ic ia B e é
El juez instructor del distrito de la Merced 
cita al súbdito árabe Mohamed Boedad.
El de Martos cita a Luis Torres Heredia,pro­
cesado por hurto de caballerías.
El juez instructor de Marina de San Fernán- 
 ̂do, don Emilio Pascua! Gómez, requiere la 
- cemparecencia de! soldado de dicho cuerpo An­
tonio Rivas Toledo, procesado por deserción.
doña María Torreblahea y  don Enrique Boch. 
t  Regina: Don Liborio Mirnel, don Rosendo’De 
Mariá, Mr. Hellman, Mr. Alexandre y  don-De 
A. Zulueta. i De
Inglés: Mr. Heraldo Cooper, don Manuel Pe 
Díaz, don Isidro Benitez, don Carlos Sunther, P® 
I don Enrique García Cuevas y don Miguel Si- S® 
mon. ' ' i n l
Aihambra: Don Juan Haig, don Ramón Do- De 

































































































A c c i d e n t e  d e l  t n a b a j o
Esta Casa ofrece una gran colección de man-
La contrata de Ricardí Bomba es ya lo que|¡.“ f  tapottomes rebajas de lo S n e * ; !  Etarntl “ ”‘rib“yon teV íie  "a”
C o m p r o n i i s a p io s
Situados en las calles Sebastián Souvirón,! Los alcaldes de Borge, Monda, Olías y Rio-i 
Moreno Carbonero y  Sagasta |  gordo han remitido a este Gobierno Civil, las
Esta casa ha recibido varias partidas de de concejales y de mayoresj
se nomina un hecho consumado 
El famoso diestro de Tomares hará su apa­
rición, pues, en Málaga, *en unión de su herma­
no y  Paco Madrid, los cuales despacharán seis 
cornúpetos de la acreditada ganadeiía de Ca­
mero Cívico.
La empresa rodea el acontecimiento taurino 
de todas las mayores pompas. |
Por el pronto, don Vicente ha organizado! 
una eficaz propaganda, encomedada a quienes!, 
trabajaran bien el asunlo, por las principalesj 
capitales andaluzas. |
Cuenta con la orgauizeción, además, de 6 o -l 
tifos desde Sevilla, Córdoba y Granada.
Los ferrocarriles Suburbanos, también esta­
blecerán trenes entre Vélez y Coín, y Málaga.!
Mañana lunes parte el empresario para Ojue­
los, con objeto de escoger el ganado, que esta­
rá, lo más tarde, en ésta, el jueves próximo.
A la corrida asistirán en calidad de especta- 
el revistero del Heraldo de Madrid, El
CIOS. 'i
Lanas de et t̂re tiempo para señoras y caballeros 
con grandes rebajas, las de 2*50 pesetas, a .peseta 
una el metro.
Extenso surtido en artículos negros para la pró­
xima Semana Santa
Abrigos confeccionados, toquillas y mantones de 
punto a mitad de su precio-
Grandes existencias en pañería y artículos blan-| 
eos, tod 8 muy convenientes
E! Timbre
nes. Batistas e infinidad de artículos 
Lanas 70 centímetros, a pesetas 0*30.
Idem 140 ídem, a ídem 1- 
idem 90 ídem, a ídem 1*25.
Idem 90 ídem cheviot, a ídem 1 *75.
Idem 120 ídem ídem, a ídem 2.
BoÜenne 120 centímetros cenefa, a ídem 3*50. 
Idem 120 ídem lisos, a ídem 6- 
Sedas última novedad, a idem 2.
Idem 120 centímetros, novedad, a idem 3*50 
Gasas 120 centímetros, tornasol, a idem 3'50. 
Terciopelos lisos, a idem 2.
Terciopelos listados, a idem 2 y 3.
Etamines y Batistas, a idem 1.
compromisarios para senadores.
L o s  P r e v is o B 'o s  ^ e l  F o rw en iip
Hoy a las dos de la tarde se reunirá en la So­
ciedad Económica de Amigos del Pais, el or­
ganismo denominado Los Previsores del Por­
venir, con objeto de aprobar la memoria y pro 
posiciones, y proceder a la elección de los car­
gos vacantes de presidente, vicepresidente, 
dos vocales y secretario.
A c c i s l e n t e s  d e l  tr^ a b a jo
don Luis Dór y  don Emilio Pcús. |  De
Colón: Don Eduardo Hoyos, don Juan Se- ¡ De 
rráno y  don Pedro Suti. | De
E x c u r s i o n e s  | d |
En el día de ayer y aprovechando lo apacible^ De 1.800 en 
de la tarde, realizaron paseos escolares las ni- S 
ños y niños de las escuelas de San Carlos, San ]
dos de sus respectivos profetores. _ ftrabajando en la fibrice de don Francisco C®..
■ M e jo r ía  tro al saltarle un fragmento de hierro 
Ha experimentado alguna mejor.ia en la gra- ■ izquierdo, que le perforó el cristal por dt'bajo 
ve enfsrmedad que le que quejaba el reputado  ̂de la niña.
médico Don José Jmpielliteri, I Al visitarnos hoy, nos dice que padeció mU'
Nos alegramos. r cho por el dolor que sufría y el temor de que-
Ps«i»i>gi«fiSAci «ick ¡darse ciego, como le decían, viendo que en
TT d e  b o d a  |ninguna de las diferentes clínicas a que recu-
Ha sido pedida la mano de la bella y distin-f lograban extraer el cuerpo extraño por na- 
guida señorita María Luisa Rivera Tellez para ’ ber caído dentro del globo del ojo. ,
el distinguido ingeniero mecánico y comercian-1 Acompañado de su principaj, visitaron al 
te don Emilio Zalabardo Martín. ¡Doctor don Luis López Somoza que con gra»
í habilidad logró extraer la esquirla de hieijo, 
i salvándole de una ceguera segura. A este dis-
INSTALACIONES ELECTRICAS
DE TODAS CLASES 
Manuel Testa y Camargo. - - Plaza Uncíbay.
F e is e a s
Grandes y frescas, muy buenas, acaban de lle­
gar al depósito de Diego Martín Rodríguez, calle
, I En el negociado correspondiente de este Go- 
Extenso surtido en Vicuñas, Estambres y C he--tierno civil se recibieron ayer los partes de! 
viot para caballeros. |  accidentes del trabajo sufridos por los obreros!
I Rodrig^uez  ̂ Moreno, Antonio Romero |
'  — i Cañete, Juan Rueda Rueda y Antonio GómezlTFStslsdo V ̂Fernandez.
dores, _  ___ ^_________„ ........ .......................
Sarguero, y las empresas de Madrid y Sívflla.|brdóñez número 2, (f^nte aí Hoyo de Éspafíerc!.)!*'® misma calle de Cisneros.
Don Joaquín Cabo ha ofrecido poner el 5eí»/-| Establecimiento de Comestibles,
A v is o
La Droguería Químico Industrial délos seño-1 ’ El tren especial que la Compañía de los Fe- 
res Pládena y López, se ha trasladado al núme-f rrocarriles Suburbanos pondrá en circulación
hoy domingo, saldrá de Vélez-Málaga a las
La bada se verificará en el próximo Abril.
A ^P®^®J®*Sospes d e  o b r a s  , facultativo,Igualmente que a su príti"
los ^
Silva, Sánchez Lomeña, Almeida, Viano y L ó - « . « - . sxé.  
pez Cisneros, han visitado al señor alcalde pa-1 M o ta n iB is i í l ía  c u r a c i ó n  
ra interesarle que en cumplimiento de la real |  Desde los tres años ha sufrido cor.stante- 
orden de 7 de Agosto de 1912 la plaza de apa-f mente de los ojos, mi hija Araceli, que ahora 
rejadof del Ayuntamiento sea provista por unltiene 15 años de edad.A pesar de un sinnúmero 
titular. I dejratamientos no conseguí verla curada, sino
También interesaron se les considere como f agravada al extremo que varios médicos con- 
peritos competentes para dirigir determinadas¡ sultadcs en la época de baños del verano pasa- 
clases de obras, y que las licencias concedidas ■ do, me indicaron que se quedaría ciega ® L 
por el Ayuntamiento a este efecto no sean ex -| ciega. Debido a esto decidí que se 
pedidas sin que en la solicitud se fije el nombre'! tratamiento vegetal y especial del ® 
y la calidad del perito que ha de dirigirías. rfrancés, Dr. Nicolás, calle de 
E! señor alcalde prometió estudiar la real j gracias a esto mi hija se
118'30 para llegar a Málaga a las 19*45 teniendoforden cop el detenimíeeto que el asunto mere-f con la más hermosa vista. Cristóbal
I g I
Págipa ta re e ra É L  P O f i Ú L A ñ Damingo 16 ele Febrero de W 3
Soriano. Secretario del Ayuntamiento de C a-| 
jariche. (Sevilla). f Por el ministerio de la Guerra han sido concedl- 
__ dos los siguientes retires:
, , , __, c>ri7ít<r«r 1 Don Juan Hernández Casilla, teniente coronelCura el estómago é Intestinos el Elixir Esto* infantería, 487 pasetas.
macal de Saiz de Carlos. « Don Luis Chapado Calvo, coronel de caballería, |
A to d o s  lo s  q u e  p a d e c e n  feoo pesetas. ^
i  7 i Severiano de la Torre Rodríguez, carabinero, i■tt granos rojos, de acné, de forúnculos, 38 pesetas. I
ée abscesos, de llagas supurantes, en una  ̂ Don Simón Safón Peña, teniente coronel de iu-
I j a ^ - A l e f f r í s ]  *•
RESTÁÜRANT V TIENDA DE VINOS
DE
palabra, de enfermedades en que exista Cantería, 487 pesetas. 
melón, aconsejamos vivamente el uso dé la 1
CIPRIANO MARTINEZ 
Servido por cubierto y a la lista.
Especialidad en vinos de los Morlles. 
18, M apín GapcSa, 18
lev a d u ra  d e  COIRRE (Levadura seca de | 
Cerveza) con la cual obtendrán una curación" 
radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los me* 
dicos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero.
Exíjase lá verdadera marca de fábrica: COI­
RRE (de P'dTrís).
l¡Dolop d e  m uelas!!
Desaparece en el acto con «ANTICARIES 
LUQUE».
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias'y droguerías.
A, lo s c l ie n te s  d e  S. d e  Oi*ive
No habiendo sido ningún consumidor de mis 
productos favorecido por la suerte del último 
sorteo, los propietarios de billetes de los 2 sor­
teos de 1912 y 13 entrarán a nueva suerte aun­
que hayan extraviado o roto dichos billetes.
Mi deseo es regale r el chalet al qne tenga 
número igual al del premio mayor de la Lote­
ría Nacional de 20 Enero de 1914. Se sigue ob­
sequiando a mis clientes con los billetes que 
restan: comprando las 6 pesetas en Licor del 
Polo y Agua de Colonia, como se hizo hasta el 
20 del actual. Logroño 22 de Enero de 1913.— 
t.S, de Orive,
T  e le g r a m a s
ScrVkio ic  la tarde
Del
constante cuidado en pro de los intereses na 
dónales.
Falliéres agradeció estas manifestaciones, di­
ciendo que una vez cumplida su misión, volve­
ría a ser simple ciudadano.
—Se han realizado minuciosos registros en 
'os alrededores de la capital, buscando la gua­
ld a  del famoso bandido Lacombe, no encon­
trándole.
La policía detuvo a un sujeto sobre el cual 
eca en sospechas de haberle facilitado alber- 
ue.
C a m p i l l o  y  O o m p .
De Pro vin d a s
15 Febrero 1913,
De l\/léjlco
Pretextando ser dueño de la capital, Félix ̂
Diaz pidió a los Estados Unidos que le recono-1 mos 
dera como presidente del Gobierno, siendo! —¡Quien piensa en eso!, replicó; ahora los 
rechazada la demanda. | gobiernos son eternos, al menos para las oposi-
Madero ha recibido refuerzos, con los que in-jciones; pero por ahora no ocurre nada.




Besada cumplimentó al rey, y a la salida dijo 
que había cambiado impresiones sobre política.
Nada más puedo decir—añadió—y creo que 
eso es bastante.
—¿Habrá cambio de Gobierno? le pregunta-
G afas, o le n te s
Cristal de roca de primera clase, montura de 
níquel, precio ocho pesetas.—Bragueros ex­
tranjeros a la medida desde ocho pesetas en 
adelante.—Fajas ventrales para señoraa y ca­
balleros desde doce pesetas en adelante.—Ti­
rantes para corregir la cargazón de espalda, 
siete cincuenta y veinticinco pesetas.—Geme­
los para teatro desde siete cincuenta pesetas
en adelante.—Cinta elástica varios anchos para 
fajas de señoras.—Artículos de fotografía.- 
Bazar Médico Optico Ricardo Green.—Pla­
za del Siglo (esquina Molina Lario), Málaga.
Golop d e  c e b e z e
Jaquecas y neuralgias se calman en el acto 
con «Valerolina Monreal», más eficaz que la 
antipirina, e inofensiva.
Pídase en todas las farmacias.
Las jaquecas se curan radicalmente si es us­
ted constante con su tratamiento.
Pidan instrucciones al autor Monreal, Fuen-̂  ̂
carral número 42, Madrid.
TIENE LOMBRICES INFALIBLEMENTE
El niño que tiene tos seca, rechinamiento de 
dientes,.mal olor del aliento, picor en la nariz 
y garganta, faita de apetito, trasternos de 
vientre, mal humor y sueño intranquilo. Se ve>
; rá el niño libre de. sus vermes y de estos acci- 
■ dentes con los Caramelos Mata Lombrices de 
Catalá* Véndese en todas las principales 
farm acias de Málaga, Ronda y Antequera. De­
pósito general, Farmacia de «El Globo», Bol­
sa 4,
S e  a lq u ila
El piso principal de la casa número 26 de 
lia calle Alcazabilla.
Pasillo de Guimbarda, número 23.
tentó aproximarse a las posiciones rebeldes, 
entablándose un violento combate.
El tiroteo de las ametralladoras duró largo 
rato.
La casa paiticular de Madero quedó destruí 
da por las llamas,
Un destacamento de infantería fuerte de 291 
hombres que se hallaba entre el palacio presi­
dencial y el arsenal, se sublevó, matando a los 
oficiales y tratando de unirse a los rebeldes.
Cuarenta de ellos fueron detenidos.
De Montevideo
Ha sido elegido presidente del Senado, don 
IManuel Otero.
La 6aceta
El diario oficial de hoy publica lo qae sigue: 
Declarando que corresponde al alcalde com- 
□etencia bastante para decretar la entrada en
De París
A consecuencia del sumario contra el Crédji 
Foncier du Sud d'Espagne, ha sido preso Alé 
xandre Coumbary, que se hacía llamar príncipe 
de Contecuzene.
15 Febrero 191 i .
Da Ferrol
Ha producido gran júbilo la noticia de que n o 
se venderá la Numancla, convirtiéndola e 
Escuela de huérfanos de la armada.
Varias manifestaciones recorren las calles 
dando vivas.
— Se han recibido cartas de Madrid confir­
mando que el siete de Mayo se efectuará el lan­
zamiento al mar del acorazado de 15,700 tone­
ladas Alfonso XIII.
Lo presenciarán Jimeno y otras significadas 
personalidades.
El embarazo de la reina impedirá que ven 
gan los reyes.
D@ Oviedo
Tres familias modestísimas, emparentí-das 
con el secretario del Rey del petróleo, falleci­
do recientemente en New-York sé encuentran 
favorecidas con una herencia de ochenta y cin­
co millones de dollars.
G R A N A D A
PRIMERAS MATERIAS PARA ABONO.
FORMULAS ESPECIALES PARA TODA CLASE DE CULTIVO
DEPOSITO EN MALAGfi; CUARTELES, 23
Dirección: Granada, Albóndiga, números 11 y 13.
Regreso |
Han regresado a sus aduares los moros de i 
Haus, después de conferenciar con Romanones, |  
Navarro Reverter, Luque y Vülanueva.
Se muestran encantados de su estancia er. 
Madrid.
Al llegar a Ceuta, conferenciarán con Alfau,
Los sucesos ci3 Méjico




En el teatro Cómico se estrenó la zarzueta 
en dos actos La misa del gallo, original la le­
tra de Larra y Asensio Mas, música del maes­
tro Torregrosa ,
La obra, que es de carácter militar, contra­
ía guerra de Africa, despierta gran
— V—; 1,”,----r  í- V j  X I u A —Ha llegado a esta población el general don




Después de larguísima deliberación, el tri-
De la Provincia
R ec lam ad o
En Marbella ha sido preso por la guardia ci- 
uil, el vecino de dicha ciudad, José Gutiérrez 
■ Arias,cuya captura interesaba el juez intructor 
Kdel partido.
De Instrucción pública
bunal condenó a Marcela Gutiérrez a diez y 
siete 8ños de presidio y a 1.500 pesetas de in­
demnización, por homicidio; y a siete años, 
por robo.
Numeroso público, formado en su mayoría 
por mujeres, siguió hasta la cárcel a la proce­
sada, que marchaba tranquila.
De Alicánt^i
El Ayuntamiento ha acordado dar el nombre 
del doctor Esquerd© a la calle de San Vicente, 
y el de Pí, a la de Labradores.
D@ Z l e r a g o s a
Un d clmo del billete agraciado con el segun­
do premio, en e! sorteo de ayer, está en poder 
del cura de un pueblo cercano, quien pidió por 
correo un décimo de tres pesetas, pero la hija 
del lotero se equivó y remitióle uno de diez, 
con el número 1983.
Otros tres décimos fueron también vendidos, 
repartiéndose en pequeñas participaciones.
Ignórase el paradero de los restantes.
De M adrid
Por la Junta Central de Derechos Pasivos del] 
Magisterio se han librado, en consignación etraor- 
dlnaria, los haberes de doña Gsrtrudis Marfil Ga-| 
llardo y doña Josefa de la Bandera.
I Se ha posesionado de su cargo la maestra pro­
pietaria de Archez, doña Jostfa Delgado Montes, i
Los maestros de Olías dan cuenta a esta Jnntal 
de haberse celebrado la fiesta del árbol en dicho! 
pueblo.
El Director general en consulta elevada dice te-¡ 
legréficamente: .« Contestando telegrama V. S re­
ferente crití rio nombramiento maestros Interinos le 
manifiesto que ios renunciantes en un concurso no 
pueden en el mismo obtener otra escuela, pero sí] 
pueden figurar en concursos sucesivos.»
El alcalde de Gomares participa a esta Junta 
provincial haber, celebrado en aquella población 
la Fiesta del Arbol.
Don Jaime Ortega, maestro de Puerto de la To­
rre, reclama contra el esca’afón general por no 
consignar en el mismo que tiene aprobada.la revá-| 
lida de maestro superior.
Con las formalidades prescritas se ha posesiona­
do don Juan Reina Estrada del cargo de maestro! 
mterino de estas escuelas nacionales,habiendo sido! 
destinado a presta'" sus servicios a la número 1, 
denominada El Salvador, que regentaba el señor]
El señor Director general devuelve decretada! 
la tnsbancia de varios vecinos de La Caleta (Vélez), 
solicitando la creación de una escuela de niñas.
El maestro de Campillos, don Antonio Guerrero,* 
solicita se le incluya en la segunda categoría delj 
escalafón provincial, como procedente del de Jaén.
Delegación de Hacienda
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 28.531'20 pesetas.
Ayer fué constituido en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 309'70 pesetas por don Fran­
cisco Salinas García, por los gasstos de demarca-„ 
ción de 64 pertenencias de mineral de hierro de la 
mina titulada «Cambreda,» del término de Ante-" 
quera.
La Administración de Contribuciones ha aproba­
do los repartos de las riquezas rústica y urbana 
del año actual de los pueblos de Alhaurin de la To­
rre, Cártama y Casarabonela.
El ingeniero jefe de montes comunica al señor 
Delegado de Hacienda haber sido aprobada y adju­
dicada la subasta^ de aprovechamiento de leña 
del monte denominado -El Duque», dalos pro­




Al confeccionar loa presupuestos, el señor 
inelán se ocupará preferentemente del de defen 
sa nacional, en su aspecto militar y naval, del 
de instrucción y de obras públicas.
Rumor
Circula con insistencia el rumor de que es 
inminente la suspensión de pagos de una im 
portante sociedad agrícola-industrial.
Alivio
La hija del señor Moret, Angeles, ha expe­
rimentado alguna mejoría, dentro de lá grave 
dad.
Los médicos se muestran más optimistas.
Emigración
Ei alcalde de Madñ'd ha recibido una carta 
de su colega de Pozuelo (Zaragoza) comuni­
cándole que seiscientos vecinos se proponen 
emigrar en masa, pero antes vendrán todos a 
Madrid para hacer la última gestión, visitando 
a Romanones.
Pide el alcaide que se prepare alojamiento al 
pueblo entero.
Donativos
El ingeniero francés Mr, Percire, reciente 
mente fallecido y que peneneció al ferrocarril 
del norte, ha dejado donativos por valor de diez 
millones de francos para repartirlos entre el 
personal de la empresa.
E8 PresieSente
Después de despachar con el rey, Ramanones 
se trasladó a! ministerio de Estado, donde cele 
bróuna extensa conferencia con Navarro Re 
verter, tratando de la próxima combinación 
diplomática y de la acción de España en Ma­
rruecos.
Desde allí marchó el conde al Consejo de 
Estado, presidiendo la reunión que se celebraba 
para dar posesiión al nuevo consejero, señor 
Groizard.
El acto resultó solemne, cambiándose los 
acostumbrados discursos.
Por último, Romanones fué a su despacho 
oficial y recibió a los periodistas, anunciándoles 
que la combinación de altos cargos se firmará 
mañana o pasado, mas bien el lunes, desde lue­
go antes del periodo electoral, que comenzará 
el martes.
Respecto a la combinación diplomática, dijo 
Romanones que por ahora solo se firmará una 
pequeña combinación, es decir legaciones y 
agregados diplomáticos; pero la provisión de 
embauladas no se hará hasta después de las elec­
ciones. , , ,
Terminó congratulándose de que no hubiera 
noticias, porque eso indicaba que la paz y la 
trenquilidad en España eran absolutas.
E! conde recibió en la presidencia numerosas 
visitas, incluso la de una comisión de los libe
bienes a deudores a la Hacienda o al muñid 
pió.
Escalafón del personal administrativo, activo 
y’cesante del ministerio de Fomento.
Conferenoias- !
Navarro Reverter y Luque continúan confe­
renciando respecto al asunto de Marruecos.
Parece que hasta pasados unos quince días 
no se firmará ni publicará el anunciado decreto.
Algunos extremos del mismo fueron enviados 
i consulta del comandante general de Ceuta, 
nin’s-ro en Tánger y coronel Fernández Sil­
vestre.
También se consultará a distintas personali­
dades, incluso Sánchez Toca y Paraíso. .
Considera el Gobierno que este decreto es 
:1 primer paso para la implantación del protec­
torado, y puede decidir del éxito o fracaso de 
nuestra política en Marruecos.
Su importancia, pues, obligará a no darle 
efectividad n la publicidad hasta haberse aseso­
rado de cuantas personas y entidades puedan 
ilustrarlo con su juicio.
Combinaciones
Dícese que la combinación de altos cargos se 
firmará antes de que comience el periodo elec­
toral.
Comprenderá, sólo, los siguientes cargos: 
subsecretaría de Instrucción, Alvarez Mendoza; 
magistrado del Supremo, Groizard; Dirección 
de Comercio, D'Angelo; Dirección de Propie­
dades e impuestos, Chapaprieta.
Respecto a la combinación diplomática, figu­
rarán en ella, la delegación de Turquía, por ju­
bilación del marqués de Puert de TouUet; la de 
Haya y otros cargos de menor categoría,
No se incluye la embajada de París, que de 
jará de proveerse hasta después de las eleccio­
nes provinciales.
ta virueia
El ministro de la Gobernación ha orderjado 
que se vacunen obligatoriamente todos los ve­
cinos de la Ronda de Valencia, donde existe un 
foco de epidemia variclcsa.
Reai orden
Alba ha reiterado, la real orden que dictó sien­
do ftiinistro de Instrucción pública, para que el 
Ayuntamiento adopte medidas respecto a la fá­
brica de electricidad que existe frente al Mu 
seo de Pinturas, en el paseo del Prado, a fin de 
evitar que el humo perjudique les cuadros.
Despacho
Con el rey despacharon hoy Villanueva y 
López Muñoz.
Este sometió a la firma del monarca, el nom­
bramiento de Director del Conservatorio a fa­
vor deí maestro Tomás Bretóu y de Subdirec­
tor a Jacinto Benavente,
Entre los proyectos que prepara el ministro 
de Instrucción, figura uno para desarrollar la 
vida artística española.
El director de Seguridad estuvo también en 
palacio, presentando al rey los altos funciona­
rios de la policía.
Reunión
Se han reunido los directores generales, ocu­
pándose de la confeccióp. dp los presupuestos,
I.® [infanta
Ha llegado la infanta Isabel 
la archiduquesa Isabel de Austria.
En la estación estuvieron a recibirlas la fami 
lia real y las autoridades.
De viaje
Mañana marchará a Inglaterra el príncipe de 
Battemberg.
Servicio d i k  ttociti
Del Extranjero
. La Dirección general de la Deuda y Clases pa 
sivas ha concedido las f iguienfes pensiones;
Doña Josefa Morales Nieve, viuda del segundo 
teniente don Juan Rodríguez Pérez, 400 pesetas.
Don Agustín Gómez Gómez, pa4re del soldado 
Serafín Gómez Marín, 182 pesetas.
Doña Matilde Garnacha Ramos, viuda del capi­
tán don Tecdoro Ortiz Diez, 625 pesetas.
Doña Mfría Candela Pérez Olivero, viuda del 
archivero tercero de oficinas mUitares, don Modes­
to Fabregat Do mingo, 1.125 pes etas.
15 Febrero 1913.
De Méjico
Ha dimitido el presidente Madero, diciéndo­
se que le sustituirá, provisionalmente, Delaba- 
rra.
También dimitió el ministro del Interior.
De Sofis
El Consejo de ministros ha acordado oficiar 
al ejército sitiador de Andr’nópolis, que permi­
ta la salida de la plaza a cuantos extranjeros 
lo deseen.
Oe Berlín
Cerca de Bcikeln, y a consecuencia de la 
niebla chocaron los vapores Christiania y Ga 
latea.
El primero se hundió, pereciendo ahogados 
cinco individuos. ,
De París
Un telegrama de Méjico, fechado ayer, dice 
que el estado de las calles es lamentable.
preparar alojamiento, a fin de poner en pie de 
guerra el regimiento del Príncipe.
0 @ Aviiés
Por disposición judicial se ha clausurado el 
Centro obrero de Arnao, perteneciente al Sin­
dicato minero,
De Puente Genil
Merced a las incesantes gestiones de los 
obreros ferroviarios acusados de frecuentes ro­
bos en los trenes, la guardia civil ha descubier­
to a ios verdaderos ladrones, Bibiano Pérez, 
Miguel Serrano y Guillermo Rivas, obreros del 
campo, y Antonio Pérez, hijo de Bibiano, los 
cuales se hallan convictos y confesos.
Declararon que habían cometido muchos ro­
bos en la sección de Andalucía, señaladamente 
grandes partidas de azúcar, cerillas, bebidas, 
drogas, cereales y oíros.
Los capituneaba Antonio.
Dichos robos los hacían éntre las estaciones 
de Puente Genil, Campo Real y Casariche, 
subiéndose a los trenes y arrojando los bultos, 
que recogían otros compañeros, trasladando las 
mercancías a los domicilios de Bibiano y Gui­
llermo, donde eran enterradas, vendiéndoias 
más tarde a bajo precio.
Desde Septiembre, las cantidades robadas 
pasan de 10.000 duros.
Elógiase.Ia diligencia da ia guardia civil,con­
fiándose que la Compañía devolverá las multas 
impuestas a obreros y empleados, y recibirá 
nuevamente a los que fueron declarados cesan­
tes, pór creerles ladrones.
De P a lm a
Los albañües, en vista de que el propietario 
de ia cása donde trabajában negábase a despe­
dir al maestro de obras, anunciaron para el lu- 
pes la huelga general del ramo.
03.Barcelona
El gobernador, a presencia del director de la 
Compañía trcnviaria.y del ingeniero de la divi­
sión de fí^rrocan iifcs entregó nueve cruces de 
Isabel la Ceíóüoa a otros tantos empleados de 
los tranvías por !o.s servicios que prestaran du­
rante la huelga ferroviaria.
—El martes se celebrará conseja de guerra 
contra el soldado de! regimiento de Infantería * 
de Galicia, Jaime Montañés, acusado de estafa 
y deserción.
Se ha publicado la primera lista oficial de 
ia suscripción ab-'erta para erigir un monumento 
a mossn Verdaguer.
La encab za el rey con 2 500 pesetas,siguien- 
do la Diputación con 49.000 y el Ayuntamiento 
con 14.000.
—En el expreso regresa a Madrid el señor 
Dato.
La junta del Censo de Badalona lleva ex­
tendidas doscientas credenciales para la presi­
dencia de las trece mesas electorales que allí 
existen.
Todos los elegidos renuncia» on.
—Ha sido puesto en libertad el ácrata Tomás 
Herrero, preso por instigación, insubordinación 
e injurias a la autoridad militar.
Los carabineros han sorprendido a bordo 
del vapor Aznalfarache, c[\xzí procedía de Mar- 
sellamn importante contrabando de café y esen­
cias.
Esta tarde ocurrió una explosión de gas en 
acompañada de |g | despacho de la Compañía de alumbrado, oca­
sionando ia consiguieiíte alarma.
El despacho quedó destrozado, y cuatro de­
pendientes y un transeúnte resultaren heridos.
De Cesteilón
En ia casa número 9 de Ja calle de Cefrens 
se declaró un incendio.
Inmediatamente acudieron los vecinos y de­
rribando la puerta, entraron en la casa, hallan­
do en la cocina, cerca de la chimenea, comple­
tamente abrasado, al dueño, Salvador Quercl 
que tenía pertui badas las facultades mentales. 
Supónese que sufrió un colapso.
La esposa e hija, que dormían en las habita­
ciones altas, se encerraron, temiendo los malos 
tratos de Salvador.
jico confirman que la situación interior es
a darun l Los ¿atores fueron llamados al finalizar cada
asdto definitivo a la cindadela. '
Los informes llegados hoy participan que]
Madero se niega a dimitir, en tanto que - no se J En el Centro del Ejército y la Armada ha
lo exija el Senado. . |  inaugurado las conferencias la Liga cervan»
Búscase una fórmula para que termínela lu-¿ tina. . ,
cha. I Presidió Jimeno, estando la conferencia a
Delabarra, acompañado del ministro de E s-| cargo del catedrático don Vicente Gay, que di- 
paña, fué al arsenal, conferenciando con Ma-?serté sobree! tema: «Revisión de la historia 
ñero. . f colonial de España en América».
Díaz espera que pronto terminarán las)ios-| D o  S r IR IR S U C R
tilidades. ^
A Habana I Hoy se desmandó una vaca y recorrió varias i calles, empitonando a distinto» transeúntes, 
a Habsna, para restablecer su . Resultaron dos heridos graves.Ha marchado ------ . , , ^  , * ,
quebrantada salud, el ministro de Cuba, señor j O V Í6CSO
García V e le^  I Mañana se celebrará un mitin en toda la
r  rC O C U p o c iO ii  f  cuenca minera para preparar la huelga genera!
Dícese que el Gobierno se muestra preocu-! en signo de protesta por la clausura del Cen- 
pado por ía reclamación del Góbierno francés tro obrero, decretada con motivo del crimen de 
con motivo de la cesión del proyectado ferro-j días anteriores, 
carril de Alcázar al grupo financiero alemán.
A Cádiz
El lunes marchará a Cádiz el señor 
Zamora para asistir a los funerales da Moret, 
y representar a Romanones. P^nunciando un y  TIENDA DE VINOS




p ía  14 Día 15
Perpéíuo 4 por 100 interior........! 84,00, 84,00
5 por lOOamprtizable..... ....... ....f 94,50| 94,30 !
Amortizable ai 4 por 100.............*102,00,101,00 i
Cédulas Hipotecarlas 4 por !00.*102,20102,201 
Acciones Banco de España........;448,50 449,75 ;
6 * Hipotecario........¡000,00.000,00 ^
» *Hi8pano-Americano000,00il41,71 ^
» » Español de Crédito 127‘25 000,00
FRANCISCO HERNANDEZ
Servicio a domicilio ■ Precios económicos
A DIARIO, CALLOS A LA ANDALUZA
» de la C.* Tabacos.... 




Paría á la vista.....................
Londres á la vista....................
291,00,000,00 i 
40,75; 00,001










Precio» dé hoy en Málagi^
(Nota de! Banco Hlspano-Amerlcanol 
Cotlz8cló5í- da compra




Al atardecer sintióse tremenda explosión cau 
sada por una bomba de dinamita en la calle de
Lafayette y en la misma puerta del depósito de 1 
armas robado por la célebre banda anarquista ^
de Bonnot, y donde su gente se proveyé de ar-j
i
El dueño del establecimiento resultó mortal-' 
menta herida. I
En la calle fueron recogidos cinco lesionados 
graves y muchos leves y contusos.
Los edificios próximos sufrieron grandes des­
perfectos.
Se supone que el atentado lo realizó alguno 
de los cómplices de los bandidos.
—En la legación mejicana desmienten la di­
misión de Madero.
De un momento a otro deben llegar a Méjico 
diez mil soldados partidarios suyos, con los 
cuales se sofocará la revolución,
—El jefe de la estación telegráfica de Licia, 
que se ensayaba en la aviación, cayó desde 
la altura de 200 metros, matándose.
—Hoy cayó al Sena, volando en su hidro­
aeroplano, el conde de Lambert, solo
sufrió el remojón.
De Méjíéo
Sábese que varios extranjeros han sufriuC 
las consecuencias de la revolución. Se cuenta 
un muerto y cinco heridos, incluso dos señoras.
El presidente Madero, después de dimitir, se 
refugió en la embajada inglesa,
I Se confirma que los rebeldes incendiaron laljos H ll2 kilos, 
¡estación de Colonia, Las pérdidas ascieinden a 
más de 400.000 dollars 
Los rebeldes han continuado haciendo fuego 
sobre la Plaza y paseo de la Reforma», contes-
O i i z s » í  ’ . .■ «
Aüonsinsi. , . » . - . ia5‘3ü
IiabeHnas, « » > > , 1O0‘OO
Francos, . « ^  .
Libras , , l  ? .• . , i6*43
Msreos, 1 í V . * ,í , i m w
Liras s , . ' ” ',  ‘ . ?
: 5.K?
M a r .  . . . . .  , . 5.35
. iii* b itp i®  si®
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Feselass
Matadero . . . < « 
a del Palo , ,
2.310‘98
42‘43
/  deChutrlana , OO'OO
»' deTeatlnos . 9'55
s de Canipanillas 00‘00
Suburbanos » . « OO'OO
Poniente , , , * 28'16
Churriana . , , , , 2‘2l
Cártama . . . « 17‘94
Suárez. • . 0‘00
Morales . . . » , 1‘04
Levante 0’65
Capuchinos. '■ . , 3‘81
Ferrocarril, . , . 21*58
Zamarrilla . , . ^ 47‘10
Palo $ 1 e « 2‘60
Centra! ¡ , O'OO
Aduana. , 1¡ e , 24‘20
Muelle. , . 1  , 99‘88
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regimientos del Rey, Saboya, León,
Wad Ras, ferrocarriles, un grupo de escuadro 
nes de caballería, otro de artillería y otras 
berzas auxiliares realizaron hoy maniobras 
por San Francisco de Aravaca, Pozuelo y Reta­
mares.
Mandaba la columna el general Prendergast.
F i r m a
Han sido firmadas las siguientes disposicio- 
fnes de Fomento:
Creando en Madrid, bajo la dependencia de 
la Dirección de Comercio, un Museo comercial 
central.
Disponiendo que todo expediente que a par­
tir de la última resolución'gubernativa dictada
Todavía hay en ellas numerosos cadáveres de
rales de Barcelona, que se encuentra en M a - _______________________ ^____ ^
drid, y que fué a entregarle un Q®|j_^|gga%g5tr*oMronJa bandera, que se halfabatrior tramitación, se declare caducado y se ar
adhesión. _ & • a tizada. Ichive.
También le yisitaipn Villaurruíia, A riasaei MgJjgfQ jjg g^ienazado con volar el centro de |  Ascensos y traslados reglamentarios en Inge- 
Miranda y Martínez de! Campo. fia p o b S n  por medio de la dinamita, ai Drazfnieros.
D ©  © Í6 C C ÍO Í1 8 S  {no se rinde. . j   ̂ I E l t e a t f O  R © 8 l
Alba fué visitado hoy por muchos diputados |  Es imposible darse cuenta del numero <^ ba- 
V senadores que fueron a hablarle de diferentes • jas de los combatientes. Háblase de 1.000 muer- 
nipíint PiPrtnrales ' t tos y 2,000 heridos.
^ Entre los visitantes figuraban el conde d e | - E n  el Elíseo celebróse el ultimo consejo 
Sagasta, Giner de los Ríos y Canals. j pr^idido por Fallieres
Manifestó el ministro a los periodistas, que i
F e r i t o s  c a ilíg s« a fo s
Por el ministerio de Instrucción pública se ha 
dictado una real orden disponiendo que los ar­
chiveros, bibliotecarios, anticuarios y paleógra-
tándoles los federales furiosamente. j ' ti¿n¿n aptitud pericial con preferencia a los
dina-|__aneañan-Ta nnt-ss infnnnarAyer por la tarde Diaz quiso volar con úina-® ¿e" primera e señanza, para informar
mita varias casas, pero la Cniz Roja le Peales los Tribunales de justicia, no solo en letras 
una tregua para recoger los heridos de las ca-|gjjj| g gjĵ  ̂ jgg njodernas y corrientes.
lies.
Terminada la tregua, se reanudó la encarni­
zada lucha.
Los rebeldes fueron rechazados a cañonazos, 
retrociendo nuevamente a la cindadela.
El pánico es inmenso; todos los Bancos y 
Comercios permanecen cerrados; el vecindario 
se muere de hambre oculto en sus casas.
Be Berlín
El Gobierno ha dispuesto tomar medidas pa 
ra estar prevenido a fin de proteger a los súb­
ditos alemanes residentes en Méjico, pero no 
quiere serla primera potencia que intervenga.
De M adrid
16 Febrero 1913.
S u s p e n s i ó n
Ha supendidp pagos la Sociedad azucarera 
madrileña.
Desde hace tiempo encontraba dificultades 
para su desenvolvimiento económico, por dife 
rencias de apreciación entre el presidente y losl 
restantes miembros del Consejo. »
OposiioB*a
En los ejercicios de oposiciones a escuelas de 
niñas de este distrito universitario, ha obtenido 
plaza la ilustrada profesora señorita Teresa Ro­
ble» Ramírez, hermana de nuestros queridos 
amigos don Antonio y don Bernardo,
Sea enhorabuena.
ffiia@vo pes'iédiG®
Muy en breve aparecerá el primer número de 
la revista gráfica semi-joctsa, semi-taurina, 
Pay Pay, a la que le auguramos el mayor 
éxito.
Ofrece la particularidad de que tanto la par- 
te artística como la literaria es obra de una soie. 
'persona.
’<La F ie s ta s
Hoy se pone a la venta un número extraordi­
nario de este periódico, al precio corriente.
Inserta numerosos grabados dé actualidad e 
informaciones completas de! faliecimlerito dé 
Domingüin y otros asuntos de palpitante ac­
tualidad. ^
El vaipos* «Sevalla» -
Para la corrida que se celebra el domingo 23
Para conjurar peligros se acordó ia su8pen-|gj^‘jj^ggtro circo taurino, don Joaquín Cabo, ar- 
s'ión de pagos, pero los accionistas cobraránlj^gdQf de este vapor, organizará un servido de 
Los empresarios del teatro Real han firmado |  puntualmente el capital invertido. |i¿|a y vuelta entre Málaga y Gibraltar. .
hoy la escritura cediendo la empresa a favor I D G fU flO iÓ ll I Los precios estarán en consonancia con la ra-
del acaudalado ganadero señor Olea, de quien | , ,  1
es socio el barón de Cortes. |  Ha fallecido el catedrático, senador y acadé-]
Brfand fe expresó el profundo agradecimien-1 Los cesionarios recibieron la fianza de 100.000 ’ mico de la Historia, don Antonio Sánchez Mo-
según el último parte del inspector de Saiiidad, ,to qu® le guarda el país por su imparcialidad y [^pesetas, más 50X00 por material y enseres. f guel.
'Ipidez y bondad del .servido.
Cohete ef sie explota












S^ágina cuarta f t # <  í » 0 ( ^ l l L A Í I Dominao 16 de Febrero de 1918
ba c(míeccionatido cohetes Secundino Rodrí-| Se está ensayando la 2arzttela £*/m«/zí/o efe: 
gi^z Fnas, citando por una Imprevisión hmeñ’ í muchas oUeltas, qm  ha de llevar numeroso 
tabla l í  explotó uno de ellos, produciéndole una público al teatro, pues según nuestras noticias 
herida en la cara y varias quemaduras. i la obra se las trae y dará bastante juego.
Al ruido de la explosión acudieron varios |  .
transeúntes que condujeron al herido s la casal
E . O S . . E T 5 M  O F i S l / i t
El da ayér püblíca lo siguiente
El estado d
g r a v e .  |  T c í i t r o  L s r a
íl® ggn dij® , , _ - ,
firA _________ „ gus obtetiicndo álsrífis ovacíoíios ea premio a
didp ya un ojp y que perderá el otro si no se con- ? 
tiene en sus excesos. í
El borracho hace grandes esfuerzos por vencer , 
su pasión y bebe menos que antes,
Pero al verle nuevmente el thédico, exclama éste:. 
—¡Ya no hay remedió! ¡Está usted completemen- .í 
te ciego! ■
¡Cuánto me alegro! ¡AI fin podré beber con - 
toda tranquilidad! I
! les designados por las respectivas Jútil^ dsl Cen-
, .......................... . , |sóelectoral, para cuentas elecciones severífíquín
Amalia Molina, la gema! arnsta española, si- ■ durante el afío de 1913.
—Circular del gíibenmdor civil,, recordando a
C « a fé  ? M e á x m ñ !
Las cacos i;tap. dos iovc®itF.típ!os cus, gpcrci 
bidos de que híibum .sido vistos por un policía aíaa' 
que se acercab'» s d a l  fug *
El policía p.id^ corei i. u..o de . = .?*s ííi ĵngdo 
Ventura Feináüde?. M -nniez. no así ni otro 
que se esfu j evá i (i i reloj, que 
Cüsisistín en una mtuv' aa de oro.
L e o  B3©ras^s*rs
T7
cir que es muy extenso,






i?i la callo d;; T-, i
de San Pablo, pr--'.'f 
Iicmbrecitos .’,ccí-x.c 
uclíco Casf.ro Si!v; 
, resu’.taiido o co: 
. heriiifí do dos cfi 
,íicadi- (le proróstla 
■-■rr-, Cü le c-Po d.l
-i, íl 1-i.d.-! dt i-, 
¡"i'ir.r.s u.«a riña ccuo 
y CiCrcchos, f s i i 
;/ Anti r.io Qú v Q 
iforá:.! e! segur-s c u 
tí‘n,-.íoo3 err fr t 
;¡,rMVí; en ía ca ü* 
jo, donde fue cu-
tracción pública, sobre al nombramiópb da maes­
tros de lüs escuelas» c.ianá!es da la ptoVincid.
. . .  . , , or , , —Anuncio de iaj.^fív'.uraie ruinas, sobi ero’ m
La npíable psreja do baile Sánchez-Disz, la tud dé pertenencias 
mojor indiscutib emeíiíe en su género, es ova- —Edicto de Jas alcaldías de Qaucín y Nerja. ci- 
cionada diariamente. f íanáoa mozos de ignorado par.: dero.
La gentil Paquita Sicilia coa sus ciíolés haca 1 —Edicto dé ia oe .Loada, pcrucipRr.do haberse 
ias ueíicias dsl público, en el que prkominan i gpueslo al público ú  padrón de cádulás persona
íar sentías , , , . I —Requisitorias de varios juzgado*.
L .y  .u.iciór. Cfc la ,..... K Isw cudt.o y media.  ̂ — ContiFiuación del extracto de ios acuerdos
hn DrsVií sorprtn-'Gntes debuts. f adoptados por el Ayun::amiento do Málaga en las
Para l« piran funCjón qut; ha ue celebrarse el r sesiones da Diciembre último, 
bv-riví-ci-u UB it-, gen^.! artista españo- •; p,î ŝ c¡3esi*aí5aía,r̂ ,s5S5( ^
f 5 arrliten encargos en con--i •
j 8̂ 0 9 ? , CV€ I •'
'>vedades ’ ! ¡uzgado da k . Alameda \
ifimeníe numefoso pú- í Nacimientos: José Alaríín Bautista y Concep- 
3  ios artistas varían e! ¡ Cañet.j. ^
to las las noches y presentan nüme-? Defunciones: Juan García Míuíoz. ,
? D/'i.dof MO’? # ’'E S  Mferes reg lsíraáá : 
Nada más ir ron' o u ¡ s activo para Iíí«» = 
de caber Lqu ca val.idos, epilepsia y de-1 
nerviosos. Los n:a:e3 del estómago, del higa-: 
, 08 déla r '   ̂ n .^éierri, se curan infali- 
í-uemente. Buenas boticas á 3 y 5 pesetas cala.—Se 
remito per correo á todas partes.
La £',orrespo ide a C. re a 39.
£ arm <'e<* s
BsBfalibl® ©OBttPa fo s  
GonstiBS®83©s n a s a ­
l e s .  Pfeeio de la cajita de 
algodón «Féprtián »3 
07S pías. De venta en 
las principales farmácias 
y droguerías.
T f ík '& t  á s  c a lz e d f f
dudriU F’- r De
Se aiqüüa
una bodega de vino, calle del Calvo 4; .f^  so- 
primera y corriente, para lar, y a 5 kilómetros de Málaga, carretefa dej 









r:- 'o, c-;^ se ia prrdu;c ( i p-.imero cor una iís»
Vívía.
. 7.' eí guardia miísii éscogidisiinos. ........ I Juzgado de Santo Domingo
de ia '■-•'i' dord”  ̂miedó  ̂a disoosIc^n^^deD función de tarde con rebaja d e ) Nacimientcs: Rafael Olmo Martín, María Gaitán
i v i  r n ^  ^  íVillanueya, José González Calderón y Salvador
El herido pí só a su domicilio. ^raTí G o S e s? ta  v d  dT?a” c l e t r í  A ^ b íin a  ! o S ín d íe T jó s e  Medina García y Rosalía Ló-
ÜDS^P.slás5 d©  © Ig S s Io s  I J  Argentina,
durante la sema- 
na del 16 al 22 ael me^ 3̂ Febrero actual. t 
Presidí 
Vocale
i “urníLta Urea ’i. v,.pores r-i.uba re»-wan 
.v-„ todas ( oses ^ fl if 4,orricc y con conod- 
o e», o oesi etíp a? rto á t tos '
11 ri ■) er ...I A e íerrd it > fí r f > 7a
iudagt.scar Indo > dp ^tio*ra’L y
íip( 1 ¿ alaidia en irnciraJoi ?os uq D 
JM^isNlA DE NAVEGACION MíX ''Aque ba 
su< jeUíJhs f ^u'ares c lAé. aí'a a « 14 d a <5 
io;j miércoles de cada dos semanas.
Para informes y mas aetalles pueden dirigirse h 
su representante en Málaga, dori Pedro Qómes 
■'.-halx, Josefa Uga ^  ío , número 26.
"¥■ JPSTí{5g53Ss;-5î ®E5á3afy?-j
todas clases 
r» '■o y eabaücrpsv
PREG8> DÉ FÁBRICA 
Hu .3*1o  d s l  C o n d e ,  8 ,  p i s o  b a j o .
.?‘-.,'sfíi?5asSS3?EiKs©8?g
S J S  O F R E C E
para ama de gobierno, o acompañar a persona so. 
¡a, una señora respetable.
Informarán en esta Administración
'^t7
Cine Pascuaiiní
Anoche nos presentó como estreno el señor |
l i C I  I
C(RÜJV.\. 1 ifeTSSTA
¿Líñmcs Sü
j Acaba de recibir un mievo anestésico para sacar 
í íss muelas sin dolor con un éxito admirable.
onstruyen dentaduras de primera clase, pa-
snna: D- Ví PHcfÁhfli n («7 I Pascuaiiní la grandiosa peücúla de arte editada j guiado demostrativo de las resé» sacrificadas»' rs la perfecta'masíicación y promínciación, a pre-
í en la casa Qauniont «La vida o la muerte>, cuyo ,i día 14 de Fecrero, su peso en canal y derecho de í s?os convencionales
Luis Cxtírcía Guerrero. I éxito fué entusiasta y merecido. i adeudo por todos conceptos:" Hov se repite y se exhibe por última vez, en | 20 vacunas y 10 terneras, peso 3.755‘250 kilógra-
Se empasta y orifíca por eí raá» moderno sis-
del Laboratorio Municipal: D o7 ¡ ¿ = “ »“
IFrancisco Rivera Valentín.
Secretario: Don Fernando Casini Rey.
0 pieles, 0‘00 pesetas.
Tota! peso: 6 263‘250 kilógrümos. 
Total de adéudo: 604‘18.
La
Teatro Principal 
:.'tt;b!e üp;e Corcha García Ramírez íur]
Cine Ideal
Vemos con satisfacción que el púbi co siem-  ̂
pre premia lo bueno y que sabe corresponder a | |
los sacrificios que se impone la empresa, y  así j ̂ I
se V8‘ a diario rebosante de público, siendo el I A E T S e ff íS S ia a e S  ¡
programa de anoche délicioso y sugestivo, gus-1 —En la última casa donde he servido —dice una ■
tando mucho las exhibiciones de las películas, f criada,—hubiera estado yo muy bien si el amo no ■
I 'í'odaé la* operacionoií artísticas y quirúrgicas a 
000 (diógramos, pe- ‘ predos muy réducldoa.
I Se hace la extracción de muelas y raíces sin do- 
2.139 GOOldlógranioí, 2í3‘90' lor,.por tres pesetas.
I Mata nervio Oriental de Blanco, para quitar si 
í dolor de muelas en cinco minutos, 2 pesetas caja. 
I Se arreglan todas las deníSduras ínservibíétlie» 
í cha* por otros dentista».
I Páse á dómlcUío.
ESTACION DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Áiátaga 
Tren mercancías á las. 7‘40 m.
Correo general á las §‘30 m.
Tren correo de Granada á las 12‘3 5 1 
Mixto de Córdoba á las 4‘25 t.
Tren express á las 6 t.
Llegadas á Málaga 
Tren mixto de Córdoba á las 9‘20 m.
■ Tren express de Madrid á las 10‘22|rn.
‘ Tren correo de Granada á las 2‘151.
Correo general á las 5‘30 t.
Tren mercancías dé Córdoba á las 8‘15 n.
Tren express de Sevilla y Qranádá á las 
9‘20n. i
ESTACION DE LOá s u b u r b a n o s  |
Salidas de Málaga para Véies |
Mercancías, á las 8‘30 m. |
Mixto-correo, á la 1‘15 t. í
Mixto-discrecional, á las 6‘30 t. |
Salidas de Málaga para Alhaurln el Qrande^^
Mercancías, a las 8‘45 m. |
Corteo, a la 1‘10 t. ?
Mixto-discrecional, a las 6‘20 t. |
E jĵ gfQg ¿Q varietés.
} M n  I w  s*&®f‘@ s € t 3 ? © s
■ del Yerno de Conejo, en ía Caleta, es «¡t sir-
 ̂ve3í \m sopas dé Rape y el plato de paella. Maris­
co* de toda» dase», espaciosos comedóí^ ¿en vis­
tas al mar, aervidó esmerado, precioa ecónómtcos.
I ¡Tiléolsr'OÉBliBaaiI (Harina fosfatada y Cacao) Aliméntór^^PÍe- 
I topara niños y personas débiles.I Recomendada por los mejores médicos.
Gene-
■ gasaaaeagagaKaBBBsgaaB
TEATRO PRINCIPAL.—Corapáñfá cómlfíó llfi' 
ca dirigida por Antonio Paso.
Punción para hoy:
Por la tarde. A las cuatro y media: «La 
rala». >
A las ocho: «El truts de los tenorios».
A las nueve: «La Casta Susana».
A las once y medis: «¡Al agua patos!».. .. 





-  3S, A LA M O S^ -
Hov matinée infaritii a las cuatro de la tarde,; hubiese *ido fot'grafo.
- -  , .1— .-X------- -¿Y qué mal te hacía con eso?voanccL i tiUc viL-.ri.:oínciónde las palomasij-egalándose a los niños que asistan cuatro re-1 ~   ̂ x
f.;.í el c ;í o do ÍF.s F.ríif.ntiiias de E l trust de tó5|p-a]os. El programa,como de costumbre, consta-1 —¡Pues una fn-blera! En la mesa otogrsfiaba to-
P r o f e s o r  eSe i d i o m a  I g ig lé s
Mr, Francis Fórd-Waíker, natural de Lon-
SiALUri í^OVEDxADE-S;—Secciones desde 1®
I £?rS»u y usadla.
I i Tres BSmeroe de váiietés y escog -̂do* pro^pjíin!
_* . . -...... .
iS© gasia® s é  l o »  »o® © 8*£pto.s«©gJ su-¿gc&, 0‘8Q. General, 0‘i 5. ■
d ©  f8 ie i* a i d é  ü á l a g a  € g o é  Oífe®e,Í»«l qiNE FAüí:;ü á LÍNí.—(SHuado en Ja Álmaei^
» e i i  f a S « á ii« b  e l  M K iiba d e  n u e 8 .l^ í-C « ™ ít“S>
tcnoTios.
Fueror. irmchos y muy m?recidos los aplau­
sos que íñ tributaron á ía hermosa actriz.
En la üitfma sección se hizo La Corte de 
Faraón, obteniendo como siempre, un , triunfo
ífá de 16 cuadros. F do lo que quedaba antes óe que la señora lo manda-; i ra a ía cocina. f
Se ofrece para dar lecciones a domicilio. 
También tiene clases del referido Mioma.
 ̂  ̂ , S e  encarga de correspondencia y  traduc-
0 G 3 S Í Ó S ^  i Un borracho incorregible consulta con un médí- del francés.
Venta de Inuebles nuevos en buenas condi- co una grave enfermedad de la vista. í Dirigirse a El Morlaco 34 o a la Farmacia de
y m.ucbos aolausos ía señera Carmen Andrés, i clones, solo a particulares. _  . o x I Eldoctor declara que la causa del mal es el abu-^P6la8z, Toríijos 74.
cshíando sus populares cuplés babilónicos. |  Strachan 9, principal derecha, Horas, de 2 a 4.  ̂so del la bedida, añadiendo que el paciente ha per-1
ts*@ p©g«ié<die©y 8 ®
i g, magnífico» euedrós, en m  mayS'f
i© jqjyeJ» á  i a ^ ^ 5r i6© ¡» ts»ac iélii é m t  CINK ibÉAL.—(Situado en la Plaza da los Mo- 
E L  S|y© magníucaa peliculas,
aS S b»» ^ d i s i i é l s t p a - l
i^oa» pf»ÍBiseip@i il® © ® i«re®8 ' ......   ̂ • ' ■'"""
p p y v i y c i a »  I Tipografía de El Popular,
•»«*>» 'f- (fV ^ -v», ■%
PIMHJI iin I .i* i.a«uj
Sí’
i % A
f  Fj-ir rLíTge
te ftii, 1 M a'u ' ' - 5 ' , í’c: r íf e-jícruTodadea os
£w yoca y ce g¿;rgüii?:fc. ?.oe-. ~
l i O t ^ A S  á® A C E R l ©
t i i , . A 5 a c
' ' .ít . d. a Lc- n  . . .  .ri —, >jcoí,^?’ lx. -'iferaclont'i
,,.quecf«d, f i  ̂ri.í v ) L ' ^ í . s  ' feiiKr. as, fri de  ̂ del 
ci... L £.is a PC r PZ í”, íiT'-o‘., íDneu el priv'- ,
lê L'- de eut Ssí?r« • i»- Y ' < * fcnS'írr .̂í'. '
t "i N F . L-.'T- .• * V-. ^s • j 'V , -.5-s 'V. v. v,-;-’ C
f
, > y f'ir . C
* ícmextif
Í L   ̂ l ?> '̂J'-\CV.a P íC€ f
? C' '’Z
í. -
/ í:i, 17, Macrii:.
í_- •£. l/i >«. .é ICt-3 Cito. L.-«W cr*.l Cf 1, ,4,.. í, . & . -« E- f.
■ • íííít frgsr,©', 6 ?;-€&etsa
,'L- ' . V i  I FB7 '"'B k'díl?  iiTriesi Ocrg®- |
iy  5





rv íH T fT . n ' i C C '‘‘!̂  ¥ l’UFfL
í - á i ' 9 9
Ciiíí c?5r. pi-or,i?¡, scf'^rd y garantida §m producir dolores y e\ ífando Jas funestas cense» 
cuendas producidas por las sendas: por medio tíelo» CONFITES COSTANZÍ que son ÍCfSi 
f"*p’: o8 que caV.au íii8<ar.íénesme-.te e' escozor y ia frecuencia en orinar, devolviendo á las 
vías génito-urinarias á su estao.G ucmíF.l,—Una caja de contites, t- pesetas.
-í Prr'b.ac’óji lecLní?-ó crónica, gota militar, flujo eiarsco, úlcerar, eícéte.a. 
«se cu".’'n ínilafírooameuíc cr crfio ó d-^7 días con os renombrados CONP'»
í.mnches y 3rupcif nes de la p̂ ei, pérdidas seminales, impoíenr'e y t «df e’ase de i«ífilis en g*.» 
neral, sea 6 r:o hereditaria. Frasco de Roob, 4 peseta».
l^ssir/íii Cío; csís, Neurastenia, íuapeteric’a, Tisis Impotencia, Dellhdad general, etcétera, 
se curf>i tomando ei iasravilíoeo ELIXIR NUTRO- MUSCULINA COSTANZI.— 
rrtsKco, í pesetas.
/  . t x . j s-'ftr'íí;, L'.íi !*?s fatrsiPc!ar.--Ageníe<5 generales en España: Pére*
ki'irhn y C.*, Alcalá 9.—Madrid. ,
f'c'n''.iíll'’s Tódkas, cc? .< arando graii'" jy cen reserva *as c,rc se ! nren por «’ícriío, defelen- 







O A t E G á
cí í'.-i COL 7uLEO¿S.t'iTES y Fbi'v 
‘'ONAS DEBIÍxF.S ee- el mejor íó- MARCA DErí.’srr. 
nico y niurlri^'u.lRí'tÁirueia; ríPÍí’& ülgesíícries, f^.jy 
anemia, tisis, .raqaitisriíc, etc. í
LO.S x\N-EMíCĈ l ‘r¡V''pieí!.' •:• 
emigíRosti».. r.,;e tiene las pfopledaiH:,. í í\~: ' ■ 
erior, más ía reconsti+u;!eaté de! h ítíít.
MEDALLA DE ORO en el IX Ccngifi^c í.- - ' 
taruadonal de Higiene y en las Expc&ií,iLí> ; 
Universales de Brijpelas y Buenos .'ViiCf f 
ORTEGA Laboraícrío-íábríca; Puente de Vallec^.s, F>.r
-\DA 
tí i-¡i
A base digerida de yaca,, 
Prparfí'.ín reparador y asimiíabfe i
r'vV: iíis sanas 6 enférmás qué I 
h.vn :--r sií^::;r,ío5 fácllmé'níé diges'Ü'l 
• ; , t r f r e c u e n c i a  Ó’ á'. (íésfióré| 
rr::s. í'iaje.s, sports, etc.^ etc.) %
ccrr̂ -.ririddoequJvalé , |
f; cv.ne de vaca. !
ton 4B tíOíi.piimidqs, Ŝ SO pesetas f 






f j  gglYgg
m n m f J w m .  é m
s= la ne»' t,« «̂ .3 pĵ j-a el caballo y la barbaj aoiifflsn-
cha 6i Guíts í£i esnufia la ropa. . - ^
■ t te a c jxíraío ds plata, y oofl su uso el eábélío s*
ñx>.o, briíiant9.,y,negro,
f -... X 'js .W .i'm ..X. J
L a  F i a r  d a  O s « a  
L a  F i a s *  d @  U r o
L a  F S o p  ' d é  @ 1 - ^  
L á  F i e l *  d e  ® s * o
L ®  F í o i *  d o  O s * o
coueer^a sie_______ , ____^ .̂
lüsía tintura so uíS’! Kin oücésíáéá de preparacióri ¿íguna, m siquiérs 
üfSüo lavarse ei cabolíe, ui aaíss.m despicas de, ía aplicación, apip 
cándGss con im p8que.í»ü cópiíTâ  qoiáo 3i fuosQ. tf.a;a;lólirra.
í-ordy s i agu» s,e cara ía qaspa, ss aviía la caí la del csboííóí é  
suGViza, 69 aumenta y (?© perfums., 5’
*Ó£ij,c" vigor_.«  ̂laa raícfn üeí er-tr-Iío y evita todas su^ eoíftriáe- 
Por e-o se usa tarftbióa,como b;giéa#3fa. -
c a el oyV priaaitlvQ del .cgíbeiíio, .va aea negro 6 caséJálft el 
c ü pende de más 5 meaos aíriicaeií’mss, ■
L j. íin ara d«j.? el oabaílo tan berma”, a u e  no es .̂oaibía 
guirio del Datura!, si ad ápiísación ss h.aea bien. *
La apíicacídn do esta tintura es tan fácil j  cómoda, que ano solo sa 
basta; por lóqa©, sisa quiera, la persona más íntima ignora elartifloio. 
Con el uso ds esta egisá se curan y eylran las pSaesSj cesa caída 
del cabello y excita Súf ci’ñciGaiento, y como el caballo adquiete nue­
vo vigor; K«É8©a
Esta agua deben usahlá íüdás lá̂ “ pérsonas qué desea» cbnséfvar el 
cabello nermóso y la éafeézá éána.
Es la' única tíEtura que á los cinco minutos de apiioada péíiníte ri­
zarse él oaboüo y no dasbide mal olor; debe asarse como si fuera 
bandolina. ■
dé temperamento herpétioo deben preoisamente usar ésta agua, si no quieren; ppijt̂ dl 
salud, y lograrán tener la cabeza saca y limpia coa sólo una aplicación cada ocho días; y ai a il•%rw M/VO Ai-kW* 8/\.  ̂««• Al i-k 1.» < MM M ̂  t ............ .3X - ’J 1 7 '.--U ' t . '«t ' - E m m m. . ^Mr ma,  l r a  t  l   n   li i  é^ l   li i  oá  o&  ívez desean teñir él pelo, hágase lo que dice óí prbspécíÓ que acompaña á la-botella.
Da venta: principales períamerfas y droguerías do España y FortugaL
e venta: Droguería de La Esírelfa, de l 1 ; ti G i M liágaf*
-r*
A Equitativa das Establos ÜBfdos do Brasil
(LA EayiTUTlMIk BE E B j m m  y ü ss» iis  b e l
_ Seguros dé vida de todâ  alases -dos sorteó sémestral ¿d mstáli&o ‘
Co.j las piójizas sofíeabk^^  ̂ vsz que constituir un capital y garantir el porvenir dfê léí
íamiíia, recibir en cada «emesíre, ea diiK̂ .q, el iaiporté total de la, póliza, si esta resulta premiada es lo»
íorteosquesevenficansemestralmente^ íSdaAbrilyenSdéTJctubfé. r
Subdirector General para Andalucía: Exemo. Sr. D. L. V. SEMPRUN.-Alameda Principa! 46. 
Auíor.zada je pabbc'*í';óa .j-í enuncio por Ja Coictíssrla de Seg<tros eos fscha T- de Octubre 10® ,
o g : — a. . 
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Slínresid/IBS a s i  c o m o  
lo s  Helores y  cúUcgs 
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épocas.
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